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Esta investigación se basa en el análisis de las habilidades blandas de creatividad, 
liderazgo y empatía de los alumnos del programa Beca 18 del curso Taller de Espacios 
Residenciales 2, de la carrera de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del 
Instituto Toulouse Lautrec, cuyo objetivo es encontrar la relación existente entre el desarrollo 
de estas habilidades y el logro de aprendizaje del curso. El presente trabajo de investigación 
tiene un enfoque mixto, con alcance descriptivo correlacional y diseño de triangulación 
concurrente. La muestra está conformada por 14 alumnos del programa Beca 18. Se han 
utilizado como técnicas de recolección de datos las rúbricas, escalas valorativas y la 
observación realizada por los docentes en el curso taller. A partir de los análisis de datos se 
concluye que a mayor desarrollo de la empatía, la creatividad y el liderazgo, se llega a 
conseguir mejor el logro del aprendizaje deseado. Finalmente se comprueba que los 
estudiantes de Beca 18 son personas merecedoras de la oportunidad que les brinda Pronabec 
(Programa Nacional de Becas del Perú).  
 








This research is based on analysis of the social skills of creativity, empathy and 
leadership of students belonging to the scholarship system called Beca 18. During the 
workshop on Residential Spaces 2 course, from the Interior Design and Interior 
Architecture program at the Toulouse Lautrec Institute. This research includes 
investigation about the relationship between these soft skills and the actual learning 
achieved. The investigation is focused on mixed approach methodology, with descriptive 
and correlational design. The investigation type is concurrent triangulation. The sample is 
formed by 14 students of the Beca 18 system. The data collection techniques are based on 
observation by the teachers during the workshop. From the analysis of data collected, it is 
concluded that with a higher development of creativity, leadership and empathy, students 
can achieve a better level of the learning achievement. Finally it has also been established 
that students from Beca 18 system are people who deserve the opportunity provided by the 
Pronabec (Peruvian National Scholarship Program) 
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CAPÍTULO I: PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
1.1. Situación problemática 
A nivel mundial la educación superior hoy en día se encuentra enfrentada a varios 
desafíos, uno de estos está relacionado al logro de los aprendizajes, otro al desarrollo de las 
habilidades blandas y la importancia de estas habilidades para el éxito en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. Para la UNESCO, como organismo de las Naciones Unidas dedicado 
a la educación y valorando la declaración del Foro Mundial en Educación (2015), plantea una 
visión nueva de la educación proyectada a los siguientes 15 años, donde se garantice una 
educación de calidad, equitativa e inclusiva, que promueva opciones de aprendizaje para toda 
la vida, siendo imprescindible considerar esta visión para el desarrollo de la problemática 
actual. 
 En el documento del Foro Mundial de Educación, el objetivo número cuatro para el 
desarrollo sostenible, plantea en la meta 4.4: “De aquí a 2030, aumentar sustancialmente el 
número de jóvenes y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y 
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento.” (Foro 
Mundial de Educación, 2015, p.20) 
Sobre la educación en relación al desarrollo de las habilidades blandas y 
específicamente a la creatividad, el documento elaborado en el Foro Mundial dice que: 
“La educación de calidad fomenta la creatividad y el conocimiento, garantiza la adquisición 
de las competencias básicas de lectura, escritura y cálculo (...) de solución de problemas y 
otras habilidades cognitivas, interpersonales y sociales de alto nivel.” (Foro Mundial de 
Educación, 2015, p8).  
Actualmente el mundo es globalizado y competitivo, hoy en día el logro del éxito en el 
mundo profesional no solo se debe al manejo de las competencias técnicas o cognitivas, 
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también llamadas habilidades duras, sino al desarrollo de otras habilidades que permiten 
destacar dentro del universo profesional. Estas competencias no cognitivas son conocidas 
como habilidades blandas, las cuales tienen que desarrollarse durante la etapa formativa de la 
persona, es decir durante su proceso de aprendizaje. (Ortega, C. 2017) 
Según La Torre (2017), a nivel internacional, los países con mejores logros de 
aprendizaje son los que están tomando como parte del logro el desarrollo de las habilidades 
blandas o habilidades socioemocionales, desde la educación inicial  hasta la superior. Este es 
el caso de Finlandia, que en los últimos años está logrando con éxito el desarrollo de 
aprendizajes significativos relacionados con el desarrollo de las habilidades blandas. Todo 
ciudadano tiene las mismas oportunidades para su desarrollo personal.  
El proceso de enseñanza aprendizaje se desarrolla por medio de interrelaciones entre los 
alumnos y el docente. Las habilidades blandas o habilidades socio-emocionales son 
habilidades que permiten desarrollar este proceso optimizando sus resultados, “La 
investigación muestra que las habilidades socio-emocionales pueden enseñarse a los 
estudiantes y que su presencia, en el salón de clase y en las escuelas, mejora el aprendizaje 
académico.” (Elías, 2006, p5). 
A nivel de América Latina, la situación de la educación superior presenta diversos 
matices de acuerdo al origen de sus políticas educativas. A pesar de los avances, El acceso a 
la educación superior está en déficit en materia de equidad (Briasco, I., 2017) 
Según datos de la UNESCO, el informe elaborado por la oficina regional de Educación 
para América Latina y el Caribe, en el documento titulado: Una perspectiva Regional hacia el 
2030, (Sevilla y Dutra, 2016), afirma que el 36% de las empresas formales tienen problemas 
para encontrar personas capacitadas adecuadamente para las necesidades actuales, personas 
con desarrollo de habilidades blandas.  
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Ante esta situación, la educación superior en el Perú siempre ha estado en constante 
cambio. Los avances para incluir el desarrollo habilidades blandas como parte de las políticas 
del Ministerio de Educación  para la  educación superior técnica y universitaria, han sido 
limitados. (MINEDU, DS 016-2015) 
La situación actual de la educación superior universitaria y técnica en el Perú tiene una 
finalidad individual que es la de contribuir a la formación de profesionales y personas activas 
socialmente; así como una finalidad colectiva que es fomentar la cohesión social, sin brechas 
sociales y económicas de por medio, que ayuden al desarrollo del país.  
En el mismo documento también se asevera que actualmente:  
La educación superior universitaria no forma ciudadanos con altas capacidades 
para el ejercicio profesional competente y la producción de conocimiento de alto 
valor social (…) La educación superior universitaria no es medio para la inclusión 
y movilidad social de los jóvenes del país. (MINEDU DS-016-2015) 
Esta situación ha llevado a las instituciones responsables a generar políticas de cambio 
y emprender medidas para revertir tal situación.  
El desarrollo y perfeccionamiento de las habilidades blandas, como consecuencia de las 
experiencias vividas en el entorno del estudiante son fundamentales, el rol de escuela, la 
familia y posteriormente la universidad y/o el instituto superior, serán trascendentales para 
determinar las ventajas y desventajas que se visualizarán en la vida adulta y a su vez en el 
ámbito laboral. (Ortega, C. , 2017) 
En ese contexto, desde el año 2011 se viene impulsando e incentivando a través del 
Ministerio de Educación un Programa Nacional de Becas y Crédito Educativo como un 
mecanismo de inclusión social y asistencia para alumnos de bajos recursos denominado Beca 
18 de Pre-grado. (Ministerio de Educación, s.f.). 
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Hoy en día, existen muchas instituciones públicas y privadas, que reciben a estos 
jóvenes entre sus estudiantes, pero no tienen programas para acompañarlos, ni para ayudarlos 
a desarrollar las habilidades blandas necesarias para que culminen con éxito este proceso.  
Uno de estos casos se refiere al Instituto Toulouse Lautrec, que como institución acoge 
jóvenes del programa de Beca 18, teniendo como prioridad lograr el éxito académico en cada 
uno de ellos. Esta institución conoce la importancia del desarrollo de las habilidades blandas 
en el proceso de enseñanza aprendizaje y está comprometida con el logro del aprendizaje de 
sus estudiantes. (Toulouse Lautrec, 2017) 
Para Toulouse Lautrec (2017), el logro de los aprendizajes es un compromiso real, por 
esto ha desarrollado una metodología propia llamada “Toulouse Thinking”, inspirada en la 
metodología “Design Thinking”, donde no solo se desarrollan las capacidades cognitivas sino 
también las no cognitivas: habilidades blandas.  
Dentro del universo de estudiantes del instituto, los estudiantes pertenecientes al 
programa de Beca 18 no tienen un soporte adicional al resto, las habilidades blandas se 
trabajan de manera transversal para todos. La creación del concepto de habilidades blandas 
abre una nueva experimentación en la educación que prepara a estudiantes para la vida real y 
hace de ellos mejores personas: mejores profesionales. (Toulouse Lautrec, 2017) 
Esta investigación ayuda a los estudiantes a identificar y mejorar sus habilidades 
blandas: creatividad, liderazgo y empatía, las cuales se consideran importantes en la carrera 
de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores. El conocer y manejar las habilidades 
blandas permite a los estudiantes y docentes mejorar el proceso de enseñanza-aprendizaje y 
lograr educar seres humanos plenos. (Toulouse Lautrec, 2018a) 
En consecuencia, esta realidad permite reflexionar sobre la situación especial de esta 
población y la manera en que enfrentan los retos de una educación superior y cómo estas 
habilidades son vitales para su logro académico.  
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Finalmente, el presente trabajo de investigación busca diagnosticar cómo estos 
estudiantes pertenecientes al programa Beca 18 enfrentan situaciones de aprendizaje y como 
el desarrollo de sus habilidades blandas son fundamentales para el éxito de su formación 
académica y su posterior inserción en el mundo laboral.  
Concluyendo: 
 A pesar de que las habilidades blandas constituyen en varios aspectos la base del 
aprendizaje del siglo XXI , no se les está dando el lugar que le corresponde en 
importancia en el proceso educativo, por lo tanto los alumnos al igual que los 
docentes no conocen qué habilidades blandas tienen ni el nivel de desarrollo de 
las mismas, conocimiento que les permitiría conseguir mejoras en su proceso 
formativo integral y en la vida profesional futura en el campo de la arquitectura 
y diseño de interiores.  
 Se busca descubrir si existe una relación entre el nivel de desarrollo las 
habilidades blandas: creatividad, empatía, liderazgo y el nivel del logro del 
aprendizaje en el taller de espacios Residenciales 2, en los alumnos del 
programa de Beca 18 para impulsar el desarrollo de las habilidades sociales en 
el instituto Toulouse Lautrec y así alcanzar un mejoras en el resultado  final de 
aprendizaje. 
Todos los docentes, incluyendo a los autores de esta investigación, se encuentran 
involucrados en el campo educativo y deben comprender que para lograr un eficiente 
aprendizaje, es imprescindible que los interesados en dicha acción (docentes y discentes) 
estén conscientes de la importancia del desarrollo de las habilidades blandas para el éxito de 







1.2.  Preguntas de investigación 
1.2.1. Pregunta general 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las habilidades blandas y el logro de 
aprendizaje de los alumnos del programa Beca 18 en el curso de Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco, en el periodo académico 2018? 
 
1.2.2. Preguntas específicas 
¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades blandas de los alumnos del programa 
Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de 
Surco en el periodo académico 2018? 
¿Cuál es el nivel de logro del aprendizaje de los alumnos de Beca 18 en el curso Taller 
de Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño 
de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018?  
¿Qué relación existe entre la habilidad de la empatía y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018? 
¿Qué relación existe entre habilidad de la creatividad y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
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profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018? 
¿Qué relación existe entre la habilidad del liderazgo y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018?  
 
1.3. Objetivos de la investigación 
1.3.1. Objetivo general 
Determinar la relación entre el desarrollo de las habilidades blandas y el logro de 
aprendizaje de los alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
Analizar el nivel de desarrollo de las habilidades blandas de los alumnos del programa 
Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de 
Surco, en el período académico 2018.  
Identificar el nivel de logro de aprendizaje de los alumnos del programa Beca 18 en el 
curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura de 
Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco, en el 
período académico 2018. 
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Analizar la relación entre la habilidad de empatía y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco, en el período académico 2018. 
Determinar la relación entre la habilidad de la creatividad y el logro de aprendizaje de 
los alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la 
carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco, en el período académico 2018. 
Establecer la relación entre la habilidad de liderazgo y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco, en el período académico 2018. 
 
1.4. Justificación 
La presente investigación es importante porque pretende establecer la relación existente 
entre el nivel de desarrollo de las habilidades blandas y el nivel de logro en el proceso de 
aprendizaje, en una población específica conformada por los alumnos del programa de Beca 
18.  
En una publicación de la página web de América Retail de febrero del 2018, titulada: 
Sostenibilidad: Habilidades “socio-emocionales” las más demandadas el mercado 
laboral 2018, menciona en primer lugar a la creatividad, seguidas de trabajo en equipo, 
comunicación y resolución de problemas.  
Las "soft skills" o habilidades blandas permiten que una persona se destaque de otra, 
estas habilidades le permiten enfrentar situaciones con mejores posibilidades de logro. 
.(Ortega, C, 2017). Para una carrera como Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores, 
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las habilidades de la creatividad, la empatía y el liderazgo, logran dar soporte al desarrollo 
personal y el camino al éxito profesional de los estudiantes de estas carreras, de acuerdo al 
análisis de experiencias en el instituto Toulouse Lautrec. La creatividad es la  habilidad base 
en el proyecto educativo de Toulouse Lautrec, el estudiante realizará propuestas diferentes 
dentro de cualquier campo de acción, transformando y agregándole valor.  La empatía como 
habilidad que desarrollada permite al estudiante identificar las características y necesidades 
del usuario de manera clara y analítica, para determinar el concepto de habitabilidad que se 
necesita para que cada persona obtenga el máximo confort en el diseño. El liderazgo, porqué 
la arquitectura y el diseño de interiores son carreras que en el ejercicio profesional trabajan 
con equipos multidisciplinarios, donde se gestionan proyectos y organizan grupos, para lo que 
se requiere desarrollar lideres.(Toulouse Lautrec, 2017) (Toulouse Lautrec, 2018) 
La importancia de establecer esta relación nos permitirá conocer la realidad actual del 
manejo de dichas habilidades por los estudiantes de Beca 18, cómo éstos enfrentan sus 
procesos y cómo estos procesos favorecen su desarrollo individual orientado al éxito en el 
mundo laboral. 
Esta investigación se justifica de la siguiente manera: 
 
1.4.1. Justificación práctica 
Esta investigación se realiza porque existe la necesidad de mejorar el nivel del logro de 
aprendizaje del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de los alumnos de Beca 18 al 
diagnosticar si efectivamente el desarrollo de las habilidades blandas (empatía, creatividad, 
liderazgo) contribuyen en el mismo, para luego proponer estrategias o metodologías que 
ayuden a resolver las carencias encontradas. 
El clima motivacional y de convivencia en el aula son parte importante para el logro de 
los aprendizajes sobre todo en cursos teórico-práctico de Diseño, en donde la investigación, el 
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trabajo colaborativo, lleva a determinar metodologías activas y didácticas que apoyen este 
tema. 
El presente estudio sirve para comprobar que el desarrollo de las habilidades blandas en 
los alumnos de Beca 18 son pieza clave en el logro del aprendizaje del curso Taller de 
Espacios Residenciales 2 en el Instituto Toulouse Lautrec. 
También marca un precedente de cómo aportan las habilidades blandas tanto sociales 
como profesionales y personales en los alumnos de Beca 18 para desarrollar su personalidad 
y así lograrse un espacio en el mundo laboral del diseño interior. 
 
1.4.2. Justificación institucional 
Para la Institución Toulouse Lautrec, el desarrollo de las habilidades blandas en sus 
alumnos es de suma importancia, es consciente de la realidad profesional y que hoy en día las 
empresas requieren profesionales con dichas habilidades. La institución está desarrollando 
evaluaciones modulares donde se evalúan las habilidades blandas de los estudiantes. Un 
módulo está conformado por dos ciclos. Estas evaluaciones modulares tienen como fin 
determinar la manera cómo los alumnos y los docentes aplican la metodología de Toulouse 
Thinking en sus cursos y si ésta tiene un nivel de efectividad para el desarrollo de dichas 
habilidades. De esta manera, la institución puede tener un diagnóstico efectivo de su 
población de estudiantes y ver la manera de reforzar y/o tomar medidas para el logro del 
desarrollo de las habilidades evaluadas.  
La información lograda en este trabajo de investigación sirve para evaluar la manera 
cómo la institución está implementando el desarrollo de las habilidades blandas en los 
alumnos, y dentro de la población se encuentra el grupo de interés, los alumnos de Beca 18. 
Al no tener la institución un sistema de apoyo diferenciado para los estudiantes que provienen 
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de Beca 18, se torna más complicado darles seguimiento, para potenciar sus habilidades y 




CAPÍTULO II: MARCO TEÓRICO 
 
2.1. Antecedentes de la investigación 
El correcto manejo de las emociones ayuda al mejor manejo de las relaciones 
interpersonales. Si se tomase las palabras de Andrea Galvis, Gerente de Recursos Humanos 
de Arcos Dorados Colombia, la mayor franquicia de McDonald’s en el mundo, al referirse a 
las características en la búsqueda de personal de trabajo; “las habilidades blandas son 
comportamientos que permiten tener éxito en alcanzar un resultado, por ejemplo: 
comunicación efectiva, liderazgo o capacidad de análisis…”. (Galvis, A. citada en 
ElEspectador.com, 2018) Todos estos factores se basan en las relaciones interpersonales que 
se buscan relacionar en esta investigación. 
2.1.1. Antecedentes internacionales 
Martínez, S. (2016), en su tesis doctoral titulada “La Naturaleza de las Emociones. Una 
Propuesta Intuicionista para la Educación Moral desde la Filosofía y la Neurociencia” tuvo 
como objetivo “Responder al reto lanzado por los resultados provenientes de algunas 
corrientes divulgativas de la neurociencia que parecen mostrar que las emociones preced en a 
la cognición y a la decisión”. (Martínez, 2016, p10). 
Presentada en la Universidad de Valencia. La metodología utilizada fue cualitativa y de 
carácter filosófico. 
Las conclusiones del trabajo están divididas en dos apartados. El primero versa sobre lo 
que extraen los autores desde lo investigado en neurociencia. El segundo apartado surge a raíz 
de la investigación en la naturaleza de las emociones y trata cuestiones relativas a la 
pedagogía moral, donde las emociones morales son imprescindibles para ed ucar en una 
percepción correcta de lo que es valioso.  
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Se ha propuesto esta tesis por la manera en que Martínez, su autor, presenta la 
importancia de la naturaleza de las emociones y los estudios sobre lo relevante de la relación 
entre la neurociencia y la educación, así también alcanza la prueba de que las emociones son 
vitales para el logro de los aprendizajes. Aclara también, cómo en el proceso para el 
desarrollo de las habilidades blandas, se debe contemplar la estrecha relación entre las 
emociones de los estudiantes y el aprendizaje holístico.  
García J. (2017) en su tesis “Las habilidades sociales en los CFGS (Ciclo Formativo de 
Grado Superior) de la familia profesional de hostelería y turismo del principado de Asturias”. 
Presentada en la Universidad de Oviedo, tuvo como objetivo promover el desarrollo de 
habilidades sociales de los alumnos de la carrera de Hostelería y Turismo.  
La muestra se tomó en el curso 2013-2014 (176 estudiantes) y en el curso 2014-2015 
(160 estudiantes). Los estudios han determinado que las habilidades sociales son elemento 
fundamental en el desarrollo integral de las personas, y más aún en las carreras donde la 
interrelación con el público es fundamental como es el caso del turismo y la hostelería. Son 
estas las razones para profundizar en el estudio de procesos de aprendizaje que ayuden a 
mejorar estas habilidades blandas. Aquí se aplican varios instrumentos que servirán para el 
diseño de un taller que se basa en dinámicas de grupo donde los alumnos participan de 
manera activa.  
Se concluye con la obtención del éxito de la metodología utilizada y la satisfacción de 
las habilidades que se obtuvieron y se recalca la importancia de reforzar las habilidades 
sociales en forma continua y sistemática con la aseveración de que en el proceso de 
enseñanza aprendizaje debe haber una participación activa de los estudiantes y los docentes 
involucrados. (García, 2017) 
Tomando como premisa que las habilidades sociales son un elemento fundamental en el 
desarrollo integral de cualquier persona, se ha tomado de consulta esta tesis al comprobar que 
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se han aplicado diversos instrumentos que han permitido diseñar e implementar un taller 
donde se han aplicado dinámicas de grupo adaptadas a diferentes situaciones profesionales en 
las que el alumnado participa de forma activa al igual que se plantea en la carrera de 
Arquitectura de Interiores. En la gran importancia de la participación conjunta de los docentes 
y estudiantes. 
Zurita A.(2017) en su tesis “La evaluación del aprendizaje: concepciones y prácticas en 
la carrera de Ingeniería de Sistemas Computacionales de la Universidad Católica de Santiago 
de Guayaquil”. 
El objetivo de esta investigación consistió en conocer, analizar y descubrir cómo ocurre 
la evaluación de los aprendizajes, cómo se debe realizar el diseño y con qué frecuencia se 
aplican los instrumentos evaluativos, cuáles son los principios que rigen este proceso y las 
estrategias y reglamentación. 
 Esta investigación tuvo un enfoque cuantitativo, de diseño exploratorio y descriptivo. 
La tesis ha buscado despertar el interés hacia una práctica evaluativa coherente y flexible a la 
que el estudiante acuda como parte de un proceso y no como el propósito final.  
Dada la variable del logro de aprendizaje, se nota en esta tesis la descripción de la 
importancia por parte del profesorado de realizar comparaciones entre los logros alcanzados y 
los resultados de aprendizaje planteados, tomando en cuenta que la evaluación es un medio de 
valorar el progreso de los estudiantes y para valorar cuán aplicable es lo aprendido en casos 
prácticos. Estas consideraciones son las programadas para el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2.  
Al trabajar en el Instituto Toulouse Lautrec con el sistema de evaluación continua, en 
esta tesis se incluye la gestión áulica y la gestión por tutoría; la primera engloba actividades 
didácticas tales como: talleres, estudio de casos, ejercicios prácticos; la segunda corresponde 
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a un trabajo planificado, de corte investigativo o de desarrollo y vinculación, que se realiza en 
base a una guía de trabajo que incluye los objetivos, las actividades, los tiempos de 
presentación y la forma de evaluación, todo ello como herramienta para evidenciar los logros 
de aprendizaje  
Vélez S. (2017) “Creatividad y Arquitectura”. El objetivo de esta investigación fue 
determinar la importancia de la creatividad en alumnos universitarios de arquitectura de la 
Facultad de Estudios Superiores Aragón de la Universidad Autónoma de México a lo largo de 
la carrera, considerando que el pensamiento creativo es básico para el diseño en arquitectura.  
Dentro de las habilidades blandas elegidas para la elaboración de la presente 
investigación se encuentra la creatividad como base de la carrera de Arquitectura de 
Interiores.  
Esta tesis ayuda a vislumbrar la relación entre la arquitectura y la creatividad pero se 
sabe que para plantear y desarrollar estrategias que fomenten la creatividad, se tiene primero 
que conocer el cerebro. Es sabido que desde 1946, Gerard R.W. luchaba por demostrar 
hipótesis sobre el lugar que ocuparía el pensamiento creativo en el cerebro y ya en el siglo 
XXI se han desarrollado estudios más profundos del comportamiento del cerebro y del 
pensamiento creativo y a los que los autores de la presente investigación acudirán para 
desarrollar éste con el propósito del logro del aprendizaje.  
Fernández G. (2018), en su tesis “El rol de la empatía y la Tríada Oscura en la 
explicación del prejuicio” presentada en la Universidad de Córdova, tuvo como uno de sus 
objetivos evaluar el impacto inmediato de una estrategia de reducción del prejuicio étnico-
cultural basada en la toma de perspectiva (dimensión cognitiva de la empatía). 
El diseño es experimental y varios transversales. Al ser los alumnos en investigación, 
estudiantes que en su mayoría provienen del interior del país, a veces se presentan situaciones 
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de conflicto por el prejuicio que les va a demorar o impedir el proceso de reforzamiento y 
desarrollo de las habilidades blandas en cuestión.  
Como conclusión podemos mencionar que la atribución de responsabilidad social a las 
instituciones de educación superior está exigiendo que  éstas se ocupen de atender 
debidamente la diversidad que se encuentra presente en la sociedad por razón de múltiples 
criterios (estatus económico, capacidad, etnia, cultura, religión, género, orientación de género, 
etc.).  
La heterogeneidad identificable en las instituciones universitarias es, sin embargo, 
menor que la presente en la sociedad global, por lo que cuando se trata de educar en 
competencias sociales muy relevantes, como las planteadas en esta tesis. Junto con la empatía 
y el resto de componentes de la competencia intercultural, la autoconfianza y autoeficacia en 
relación con las propias competencias y su impacto promoverán a su vez los efectos  que 
aparecerían en la elección de la perspectiva y de la preocupación sobre la reducción del 
prejuicio. 
Paz, C. (2012) en su tesis “Desarrollo de un modelo representacional y un instrumento 
para la evaluación de las habilidades sociales en contextos universitarios” tuvo como objetivo 
general aportar al fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes en formación 
inicial docente en Chile, a través del desarrollo de un modelo de habilidades sociales 
relevantes y un instrumento para su evaluación. Presentada en la Universidad de Extremadura 
Se conformó una muestra por conveniencia de 237 personas entre profesores,  
estudiantes universitarios y se utilizó un diseño descriptivo. Todo esto localizado de la de la 
región chilena de La Araucanía.  
Se ha tomado en consulta esta tesis latinoamericana que se refiere al tema que atañe 
como es el desarrollo de habilidades sociales relevantes en alumnos universitarios. En esta 
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tesis se aprecia la importancia que tiene la dimensión socioemocional en la enseñanza 
aprendizaje la cual es considerada como un eje central en el desarrollo del ser humano y la 
educación. La trascendencia del desarrollo de las habilidades sociales en los educadores como 
parte esencial como su formación profesional, se puede notar que de esta manera los 
educadores podrían entender mejor cómo incentivar desde una mejor visión y con mejores 
estrategias el desarrollo social y emocional de los estudiantes.  
Esta investigación sirve de guía para analizar a los estudiantes de taller de Espacios 
Residenciales 2. 
2.1.2. Antecedentes nacionales 
Díaz, A. (2017) en su tesis titulada “Motivación académica: su relación con el estilo 
motivacional del docente y el compromiso del estudiante hacia el aprendizaje”, cuyo objetivo 
es “estudiar las relaciones entre la percepción de los estudiantes sobre el estilo motivacional 
del docente, el tipo de motivación de los estudiantes hacia el aprendizaje, el compromiso y la 
falta de compromiso de los estudiantes con su proceso de aprendizaje (conductual y agente) y 
la ansiedad de los estudiantes ante las evaluaciones; en una muestra de estudiantes de la 
carrera de administración de una universidad privada de Lima.” (p16) . 
Esta fue presentada en Escuela de Posgrado de la Pontificia Universidad Católica del 
Perú. La muestra se tomó a 887 estudiantes de 35 cursos de la carrera de Administración de 
una universidad privada de Lima Metropolitana.  
Los instrumentos utilizados fueron: Fichas de datos generales, Escala de Apoyo a la 
Autonomía, Escala de Control, Escala de Autorregulación Académica – Revisada, Escala 
sobre el Compromiso agente, Escala sobre la Falta de Compromiso agente, Escala sobre el 




El trabajo concluye que la percepción sobre el apoyo a la autonomía se relac iona 
positivamente con el compromiso agente y con el compromiso conductual del estudiante 
hacia su aprendizaje, a través de la mediación de la motivación autónoma; considera que la 
motivación autónoma estuvo afectada por el estilo motivacional del docente al percibirse 
mayor apoyo a la autonomía; que la calidad de la motivación sí impacta en la conducta del 
estudiante hacia su aprendizaje: la motivación autónoma se relaciona con el compromiso de 
agente, el compromiso conductual y menor ansiedad ante la evaluación. La motivación 
genera beneficios para el estudiante y su proceso de enseñanza y aprendizaje.  
Esta tesis brinda información sobre la importancia del rol del maestro motivador y la 
influencia para el logro de las competencias dentro del proceso de enseñanza aprendizaje. 
 
Román, A. (2016). En su tesis de maestría titulada “Trayendo de vuelta al individuo: los 
soportes externos en el proceso de inserción y permanencia en la educación superior de los 
becarios y becarias de Beca 18”, cuyo objetivo es “Describir y analizar los soportes externos, 
así como las estrategias que los becarios y becarias utilizan para insertarse y mantenerse en la 
educación superior”. (p18).  
Fue presentada a la Escuela de Postgrado de la Pontificia Universidad católica del Perú. 
La muestra se tomó a 10 becarios. Se utilizó metodología con enfoque cualitativo, como 
herramienta se utilizó la observación y la entrevista.  
El trabajo concluye que el programa Beca 18 debe procurar tener efectos e impactos 
positivos en las estructuras de poder que caracterizan a la sociedad peruana, tomando en 
cuenta, y de manera seria, las experiencias de los individuos que son usuarios y beneficiarios 
de sus servicios. El número de becas y el porcentaje de ejecución del presupuesto del Estado 
pueden dar un tipo de indicio sobre el impacto y el trabajo que hace el PRONABEC; sin 
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embargo, no terminan por transformar las verdaderas raíces del problema de la desigualdad 
social. 
Esta tesis brinda información sobre la realidad de los becarios del programa de Beca 18 
y la necesidad de requerir un soporte para su proceso de inserción y permanencia durante su 
vida como estudiante de educación superior.  
 
Acevedo, V. (2017), en su tesis titulada “Habilidades sociales del instructor y las 
competencias técnicas del aprendiz en un institución superior tecnológica de Lima”, tuvo 
como objetivo “determinar la correlación entre la variable habilidades sociales del instructor 
de seminario y la variable competencias técnicas desde la percepción del aprendiz”. 
Presentada en la Universidad Cayetano Heredia. La metodología utilizada fue cualitativa y de 
carácter filosófico.  
Esta tesis fue elegida por su contenido que sirve como ejemplo para poder entender 
cómo es que las habilidades sociales del instructor influyen en el logro de las competencias 
técnicas de los aprendices en un curso determinado en un instituto de educación técnico en el 
Perú, esto también sirve por cuanto la muestra de estudio es similar a la del presente trabajo 
de investigación.  
Las conclusiones del estudio están divididas en dos apartados, la primera versa sobre la 
percepción del aprendiz respecto de las habilidades sociales del instructor, y la segunda se 
refiere al nivel de las competencias técnicas del aprendiz. La muestra de estudio estuvo 
conformada por los aprendices del módulo de seminario del VI semestre de la especialidad de 
mecánico de mantenimiento.  
El resultado del estudio de las competencias técnicas refleja que un 70% de los 
aprendices tienen un buen nivel de competencias técnicas. Se determinó que existe una 
correlación positiva entre las variables de estudio, de manera similar entre las dimensiones de 
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las habilidades sociales y las competencias técnicas, se establece que esta relación es de tipo 
probabilístico no de causa - efecto 
Para determinar el nivel de habilidades sociales se construyó el instrumento 
denominado “Habilidades sociales del instructor desde la percepción del aprendiz” y para las 
competencias técnicas se determinó el instrumento denominado “Competencias técnicas del 
aprendiz”, esto en el marco del modelo dual con un enfoque en el desarrollo de competencias 
para cubrir las necesidades de técnicos calificados.  
Es importante esta tesis para la presente investigación por cuanto la muestra de estudio 
es similar y porque la empatía es una de las habilidades blandas que se propone en las 
variables. 
Ponce, L. (2018) en su tesis titulada “Estilo de liderazgo en estudiantes del quinto año 
de la Facultad de Ingeniería Geológica, Minería y Metalúrgica de la Universidad Nacional de 
Ingeniería” tuvo como objetivo “determinar los estilos de liderazgo en estudiantes del quinto 
año (IX y X ciclo) de las Escuelas Profesionales de la Facultad de Ingeniería Geológica, 
minera y metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería”. Presentada en la 
Universidad Peruana Cayetano Heredia, la metodología usada fue bajo un enfoque 
cuantitativo, con un diseño descriptivo simple.  
Las conclusiones de esta tesis están referidas sobre la determinación de los estilos de 
liderazgo en estudiantes del IX y X ciclo de las Escuelas Profesionales de la Facultad de 
Ingeniería Geológica, Minera y Metalúrgica de la Universidad Nacional de Ingeniería, se 
demostró que existen tres estilos de liderazgo. Los estilos son el liderazgo transformacional, 
transaccional y laissez-faire en estudiantes del IX y X ciclo de la FIGMM-UNI. 
Se ha tomado como referencia esta tesis por su contenido que sirve como ejemplo para 
poder entender cómo es que las habilidades sociales del instructor influyen en el logro de las 
competencias técnicas de los aprendices en un curso determinado en un instituto de educación 
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técnico en el Perú, además porque en esta tesis se demuestra que la empatía del instructor con 
el aprendiz es clave para que esté motivado y logre el nivel de competencias técnicas.  
También se ha tomado como referencia por cuanto trata sobre una de las habilidades 
blandas – el Liderazgo- que se investigan en alumnos como factor importante para llegar a 
conseguir el logro del aprendizaje, asimismo por tratarse de una población estudiantil de 
características similares. 
Rosario, F (2014) en su tesis titulada “Bienestar psicológico, resiliencia y rendimiento 
académico en estudiantes universitarios de primer ciclo de una Universidad Privada de Lima 
Metropolitana”, presentada en la Universidad Peruana Cayetano Heredia, usó un método 
cuantitativo descriptivo y trabajó bajo un muestreo probabilístico aleatorio simple. Tuvo 
como objetivo “explorar la asociación y diferencias entre el bienestar psicológico, resiliencia 
y el rendimiento académico”. Se tomó una muestra de estudiantes universitarios de primer 
ciclo de una universidad privada según edad, género, tipo de colegio, tipo de familia, 
condición civil de los padres, número de hermanos. Se concluye que se encuentran 
diferencias en el factor aceptación de la resiliencia respecto a la edad, también existen 
diferencias por el tipo de colegio de procedencia y por el estado civil de los padres en el 
rendimiento académico. 
Se ha tomado esta tesis por cuanto permite entender cómo es que el bienestar 
psicológico y la resiliencia están asociadas al rendimiento académico, teniendo en cuenta que 
el término resiliencia engloba el tener muchos valores para poder salir adelante en un mundo 




2.2. Bases Teóricas 
2.2.1. Aprendizaje 
El hombre desde su nacimiento inicia su proceso de aprendizaje. Distintas disciplinas 
han desarrollado interés en entender, comprender y descubrir el aprendizaje como proceso en 
el cual el hombre adquiere habilidades y conocimiento.  
Para Piaget (1998) y su enfoque constructivista, el aprendizaje se da a partir de la 
interacción entre el sujeto y el objeto, el origen del conocimiento no parte del sujeto ni del 
objeto, sino de la interacción de ambos. Este proceso es bidireccional, la persona va 
construyendo y reconstruyendo de manera continua estructuras mentales cada vez más 
complejas que le permite entender el mundo que le rodea.  
Piaget (1998) entendía el aprendizaje como un proceso por el cual el individuo por 
medio de la experiencia, interacción y manipulación con objetos y personas, construye o 
genera conocimiento. Esto produce una modificación de sus esquemas cognitivos, mediante 
un proceso de asimilación y acomodación.  
La asimilación se da cuando la persona intenta interpretar e incorporar información 
nueva basada en esquemas mentales disponibles. La acomodación es la modificación de 
dichos esquemas ya establecidos para albergar las nuevas experiencias.  
La teoría de Piaget (1998)  sobre el proceso de aprendizaje permite entender y ordenar 
de manera secuencial los contenidos a desarrollar para que el alumno vaya integrando y 
construyendo elementos de menor a mayor complejidad en la medida que avance su propio 
proceso de aprendizaje.  
El aporte de la teoría de Piaget (1998) a la educación se puede resumir en: concebir al 
alumno como sujeto activo del proceso, respetando sus etapas y la actividad del docente para 
favorecer entornos de desarrollo para el aprendizaje. El énfasis que propone Piaget en que el 
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alumno tiene que ser sujeto activo en su proceso de aprendizaje, potenció métodos de 
enseñanza activa como Montessori, entre otros.  
La meta principal de la educación es crear personas que sean capaces de innovar, no 
simplemente de repetir lo que otras generaciones han hecho. Personas que sean 
creativas, inventoras y descubridoras. La segunda meta de la educación es la de formar 
mentes que sean críticas, que puedan verificar y no aceptar todo lo que se les trasmite 
como valido o verdadero. (Piaget citado en Ramírez, M., s.f.) 
Para Vygotsky (1978), el aprendizaje es producto de un proceso de interacción entre la 
persona y el medio, considerando medio cultural y social, no únicamente físico como lo 
considera Piaget. Vygostky (1978) basa su teoría en cinco fundamentos: las funciones 
mentales, las habilidades psicológicas, la zona de desarrollo próximo, las herramientas 
psicológicas y la mediación.  
Las funciones mentales las divide en dos tipos, las inferiores y las superiores. Las 
funciones inferiores son las que se tienen de nacimiento, están determinadas genéticamente. 
Las funciones superiores son las que se adquieren y desarrollan por medio de la interacción 
social. Vigotsky (1978) hace una relación directa entre el conocimiento y la interacción 
social, afirmando que a mayor interacción social, mayor conocimiento, por lo tanto mayores 
las posibilidades de resolución y mayor nivel de enriquecimiento de las funciones mentales.  
Las habilidades psicológicas, las divide en dos etapas, las interpsicológicas que se 
manifiestan en el ámbito social y luego se vuelven intrapsicológicas, en el ámbito personal.  
Al proceso de pasar de habilidades interpsicológicas a intrapsicológicas lo denomina 
interiorización. 
La zona de desarrollo próximo, es para Vigotskty (1978) la posibilidad de aprender en 
el ambiente social, interactuando con los demás. A mayor grado de interacción mayor nivel 
de aprendizaje, por lo tanto la zona de desarrollo próximo está determinada socialmente, 
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dependerá en cada individuo del nivel que pueda alcanzar con el apoyo y guía de los adultos y 
compañeros.  
Para Vigotsky (1978) las funciones mentales superiores son adquiridas por la 
interacción social, en la zona de desarrollo próximo. Las herramientas psicológicas son los 
nexos entre las funciones mentales inferiores y superiores, y las habilidades interpsicológicas 
e intrapsicológicas. Las herramientas psicológicas determinan el pensamiento, capacidad de 
actuar y sentir al desarrollar las funciones mentales superiores. El lenguaje es una de las 
herramientas psicológicas determinantes, permite inicialmente comunicarse, a medida que se 
aprende el lenguaje, permite conocer, desarrollar y crear la realidad.  
La mediación para Vigotsky (1978), es el eje importante para el aprendizaje. El 
individuo, requiere que el acceso a los conocimientos sea mediado por las herramientas 
psicológicas que dispone. Este conocimiento se adquiere, construye en la interacción con los 
demás relacionada por la cultura, la cual se desarrolla social e históricamente. La cultura es 
creada por el ser humano, dentro de ella las personas se desarrollan, y brinda los medios para 
adquirir y construir conocimiento. Es por esto que Vigotsky determina que el aprendizaje es 
mediado.  
 
Concluyendo se puede decir que Vigotsky basa su teoría en: 
 El hombre es un ser histórico-cultural. Es moldeado por la cultura creada por él 
mismo. 
 Las interacciones sociales determinan al hombre.  
 El desarrollo del pensamiento se da producto de las relaciones sociales, la cultura y 
el aprendizaje. 




  El aprendizaje es un proceso que determina el desarrollo del hombre y este 
desarrollo posibilita a su vez mayor aprendizaje.  
Aproximándose a una definición, se puede decir que el aprendizaje es un proceso por 
medio del cual se adquieren o modifican habilidades, destrezas, ideas, conductas y/o valores 
como resultado de la experiencia, el estudio, el razonamiento, la instrucción y/o la 
observación. Se tiene que considerar que adicionalmente el aprendizaje contribuye a dar 
significado y valor al conocimiento.  
 
2.2.1.1. Teorías del aprendizaje significativo, vivencial y comprensivo 
Las teorías del aprendizaje basadas en la psicopedagogía, donde se busca un 
aprendizaje significativo, vivencial y comprensivo son diversas, y han evolucionado a lo 
largo del tiempo, generando nuevas formas de enfrentar el proceso de enseñanza aprendizaje. 
El conductismo, cognitivismo, constructivismo y últimamente el conectivismo son algunas de 
ellas. 
El conductismo, se desarrolló en el siglo XIX y considera al hombre como un receptor 
de información, habilidades y valores. Para los representantes del conductismo, el aprendizaje 
se da de manera mecánica y receptiva, se logra mediante la estimulación para la repetición de 
ejercicios y la recapitulación sistemática de los contenidos. Es considerada como la forma 
“tradicional” de plantear el proceso de aprendizaje. (Lagos, C., 2012). 
El cognitivismo, es una corriente pedagógica desarrollada desde mediados del siglo 
XX, donde su objetivo es conocer cómo la mente humana piensa y aprende. Está centrada en  
estudiar  la mente humana con el fin de comprender cómo esta procesa, interpreta y almacena 
información para el proceso del aprendizaje. Esta corriente está basada en que el aprendizaje 
se produce por la experiencia. La construcción del conocimiento se compone de una serie de 
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acciones complejas: almacenar, reconocer, comprender, organizar y utilizar la información 
que se adquiere por medio de los sentidos. Busca entender el proceso por el cual la persona 
entiende y percibe la realidad a partir de la transformación de la información sensorial. 
(Lagos, C., 2012). 
Varios investigadores y teóricos han aportado al desarrollo de la teoría cognitivista, 
entre ellos podemos nombrar a: 
 Vigostky (1896) – cognitivista socio-cultural, su principal concepto: zona 
próxima de desarrollo. 
 Piaget (1940) - epistemología genética, su principal concepto: esquemas 
 Ausubel (1960) - teoría del aprendizaje significativo 
 Bruner (1960) - teoría del aprendizaje por descubrimiento 
El constructivismo, creado por Ernst von Glasersfeld, es una corriente peda gógica 
contemporánea basada en la teoría del conocimiento constructivista, que afirma la necesidad 
de dotar al ser humano de instrumentos que permitan crear procedimientos propios para 
resolver una situación problemática, la que permite modificar sus ideas, por lo tanto se 
produzca un aprendizaje. El constructivismo considera al aprendizaje humano como una 
construcción personal-colectiva de nuevos conocimientos, partiendo de los existentes y con 
participación del facilitador y de los compañeros. Este es un proceso participativo, interactivo 
y dinámico logrando que el conocimiento se construya desde el aprendiz. (Romero, F. 2009).    
Existen otras propuestas que han contribuido para el desarrollo de la metodología 
constructivista: 
 La teoría del aprendizaje significativo  
 El aprendizaje por descubrimiento  
 Las zonas de desarrollo  
 El aprendizaje centrado en la persona-colectivo 
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 Aprender imitando modelos 
 La metodología activa 
 El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo  
 La teoría de las inteligencias múltiples  
El conectivismo, promovido por Downes y Siemens, (Guerrero, T., 2009) es una teoría 
que plantea el aprendizaje de la era digital, se produce debido a conexiones en las redes y se 
caracteriza por introducir la tecnología en la educación. Se define como un proceso que se da 
en escenarios diferentes, redes de personas, desarrollo de tareas en vez de trabajos y en 
comunidades de práctica. 
 Los principios del conectivismo son: 
 El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones.  
 El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 
especializados. 
 El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos. 
 La capacidad para conocer más es más importante que lo actualmente 
conocido.  
 La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar 
el aprendizaje continuo. 
 La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad 
clave. 
 La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de todas las 
actividades conectivistas de aprendizaje.  
 La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje.  
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Dentro de las metodologías educativas, se considera al Design Thinking, porque esta 
metodología es la base para la metodología Toulouse Thinking, la cual la se desarrollará más 
adelante. 
2.2.1.2. Los procesos del aprendizaje significativo 
El aprendizaje significativo se da cuando el alumno considera que el conocimiento 
adquirido tiene sentido. Según Ausubel, el aprendizaje del alumno va a depender de los 
conocimientos previos y cómo estos se relacionan con la nueva información. Estos 
conocimientos previos, estructura cognitiva, son los conceptos, ideas, experiencias, que el 
individuo posee en un determinado campo del conocimiento. (Rodríguez, M., Moreira, M. & 
Caballero, M., 2010). 
En el proceso de aprendizaje significativo, es muy importante considerar lo  que el 
alumno ya conoce o sabe para así establecer una relación con lo que debe aprender. Esto solo 
se da si el alumno maneja una estructura cognitiva firme donde la nueva información pueda 
interactuar. Cuando la nueva información se conecta con un concepto, idea, experiencia 
relevante pre-existente, los nuevos conceptos, ideas y experiencias se anclan a la estructura 
cognitiva generando el aprendizaje significativo. (Rivera, J. 2004). 
Si tuviese que reducir toda la psicología educativa a un solo principio, enunciaría éste: 
de todos los factores que influyen en el aprendizaje, el más importante consiste en lo 
que el alumno ya sabe. Averígüese esto, y enséñese consecuentemente. (Ausubel, 1976, 
p.6) 
El alumno debe manifestar […] una disposición para relacionar sustancial y no 
arbitrariamente el nuevo material con su estructura cognoscitiva, como que el material 
que aprende es potencialmente significativo para él, es decir, relacionable con su 
estructura de conocimiento sobre una base no arbitraria (Ausubel,1976, p48). 
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El aprendizaje significativo es el punto central de la teoría de educación de Novak. 
Novak le da un carácter humanista, considerando la parte emocional en el proceso de 
aprendizaje. La relación docente-alumno, protagonistas del proceso, se constituye en el eje 
fundamental para el logro de aprendizaje significativo. El aporte de Novak se orienta a que el 
material y la estrategia sean potencialmente significativos, no son suficientes. La emoción o 
sentimiento que se genera en la dinámica del aula y su interacción con el docente son 
determinantes. “El aprendizaje significativo subyace a la integración constructiva de 
pensamiento, sentimiento y acción, lo que conduce al engrandecimiento humano ”. (Novak 
citado en Rodríguez, M., Moreira, M. & Caballero, M., 2014, p21) 
En el aprendizaje significativo el error se trabaja de manera diferente, se acepta como 
algo natural y que es parte del proceso de aprender. El alumno y el docente son capaces de 
desarrollar el sentido crítico, producir desaprendizaje de conocimientos previos para adquirir 
los nuevos, capacitándose para valorar el proceso. (Rodríguez, M., Moreira, M. & Caballero, 
M.2010). 
El eje fundamental del proceso de aprendizaje significativo se basa en la integración de 
pensar, hacer y sentir. Se puede decir que el proceso de aprendizaje significativo, se da 
cuando el alumno desarrolla una serie de actividades significativas, las cuales proporcionan 
experiencias, dándose cambios permanentes en sus contenidos de aprendizaje. Se basa en el 
descubrimiento logrado por el alumno, el que se da a partir de un nuevo contenido, concepto, 
conocimiento, ligado a sus intereses, motivaciones y su propio pensamiento reflexivo. Los 
resultados son latentes cuando el alumno puede atribuir posibilidad de uso, considera útil, el 
nuevo contenido relacionándolo a sus conocimientos previos. (Rodríguez, M., Moreira, M. & 
Caballero, M., 2010). 
El aprendizaje significativo se basa en los principios de saber ser, actitud inal; saber 
conocer, conceptual; y saber hacer, procedimental. Este aprendizaje exige ser comprobado, y 
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expresar un juicio de valor. La evaluación debe ser integral, evaluando el progreso formativo 
en conocimiento, actitudes y valores. También debe ser formativa y continua. (Rivera, J. 
2004). 
Es importante que el docente se pregunte: ¿para qué evaluamos?, ¿qué evaluamos?, 
¿cuándo evaluamos?, ¿quién evalúa?. Se debe tener claro por parte del docente cuáles son las 
competencias a evaluar, orientadas siempre a mejorar los procesos y evaluar los resultados, 
siendo diagnóstica, formativa y sumativa. Hay que considerar los diferentes modos de 
evaluación: coevaluación, autoevaluación, heteroevaluación. Considerar también los tiempos 
para las evaluaciones: al inicio, durante el proceso y al final del periodo.  
La concepción cognitiva del aprendizaje postula que el aprendizaje significativo ocurre 
cuando la persona interactúa con su entorno y de esta manera construye sus 
representaciones personales, por lo que, es necesario que realice juicios de valor que le 
permiten tomar decisiones en base a ciertos parámetros de referencia. Aprendizaje. 
Evaluación. (Rivera, 2004, p1) 
Los resultados del aprendizaje significativo se dan cuando el alumno a partir de una 
experiencia produce un cambio, que es lo aprendido. Este cambio se da por cada experiencia 
nueva, por el resultado de asociar conocimientos previos con nuevos, logrando en cada 
aprendizaje un resultado propio, vivido de manera personal por cada estudiante. Este nuevo 
aprendizaje pasa a ser el generador de otros nuevos aprendizajes, repitiéndose nuevamente el 
proceso: aprender a aprender. 
2.2.1.3. Condiciones internas y externas del aprendizaje  
Para lograr un aprendizaje significativo, se tienen que considerar condiciones internas y 




Las condiciones internas necesarias para producir aprendizaje están basadas en la 
interacción medio-receptor, la cual activa el proceso de aprendizaje, se crean estímulos en el 
alumno para permitirle captar y seleccionar la información. Es donde se inicia el proceso de 
aprendizaje que pasa por: 
 Fase de motivación (expectativas) 
 Fase de aprehensión (atención perceptiva selectiva).  
 Fase de adquisición (codificación almacenaje).  
 Fase de retención (acumulación en la memoria) 
 Fase de recuperación (recuperación) 
 Fase de generalización (transferencia)  
 Fase de desempeño (generación de respuestas)  
 Fase de retroalimentación (reforzamiento).  
Estas fases se enlazan con los eventos de instrucción; 
 Ganar la atención  
 Informar a los alumnos cuáles son los objetivos del aprendizaje  
 Evocar los conocimientos previos 
 Presentar el contenido (nueva información). Proveer guía en el aprendizaje  
 Provocar el desempeño (práctica) 
 Proveer feedback (retroalimentación) 
 Evaluar el desempeño  
 Mejorar la retención y la transferencia 
Según Gagné (1975) las condiciones externas son eventos que permiten producir un 
proceso de aprendizaje, son también la influencia del medio sobre el alumno. Se debe 
proporcionar al estudiante una organización óptima de condiciones para conseguir un 
aprendizaje, adecuando cada proceso al resultado que se pretende lograr.  
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El proceso de aprendizaje se da al combinar las condiciones internas con las externas 
dando diferentes resultados de aprendizaje: información verbal, estrategias cognitivas,  
habilidades intelectuales, destrezas motrices y actitudes. Estas condiciones externas tienen 
que ser organizadas de acuerdo al tipo de logro que se pretende conseguir.  Cada logro se 
relaciona con alguna capacidad: (Gagné, R., 1975) 
 Destrezas motoras 
 Información verbal 
 Destrezas intelectuales 
 Actitudes 
 Estrategias cognoscitivas 
Para desarrollar el proceso de aprendizaje en el curso Taller de Espacios Residenciales 
2 se aplica la metodología Toulouse Thinking, la cual activa las condiciones internas y 
externas del proceso de aprendizaje, pudiendo así llevar a los alumnos al logro propuesto.  
2.2.1.4. Aprendizaje y neurociencia 
Desde las neurociencias antiguas donde se cita al filósofo Hipócrates, quien decía: “Los 
hombres deben saber que del cerebro, y solo de él, vienen las alegrías, las delicias, el placer, 
la risa y también, el sufrimiento, el dolor y los lamentos. Y por él, adquirimos sabiduría y 
conocimiento…” (460-369 a.C.) , se puede determinar que el cerebro es el lugar donde se 
inician todos los procesos del cuerpo, entre ellos el proceso del aprendizaje. Se define 
neurociencia como la ciencia que se dedica al estudio, observación y análisis del sistema 
nervioso central del ser humano y a veces de animales.  
Los mecanismos más complejos de nuestra mente son de tipo cognitivo, como por 
ejemplo la memoria. la atención, el lenguaje, el aprendizaje, la percepción, la emoción y la 
conciencia, consideradas funciones superiores del sistema nervioso. Cuando se entiende al 
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pensamiento se hace más fácil entender la mente ya que al pensar relacionamos la memoria, 
el aprendizaje, la conciencia y otros factores que intervienen en él. (Gómez, 2004) 
Existen dos mecanismos que son claves para el correcto funcionamiento del resto de las 
funciones cognitivas, estos son la plasticidad y el estrés. La plasticidad consiste en la 
habilidad que tiene el cerebro de cambiar y adaptarse. Esto puede suceder durante el periodo 
de aprendizaje o como una influencia del entorno. La más importante es la plasticidad 
sináptica que constituye en la habilidad de las neuronas de modificar su comunicación entre 
sí. Por este mecanismo se van eliminando aquellas sinapsis que utilizamos poco o ya no se 
usan y se potencian las más útiles y usadas. (De la Barra, M. & Donolo, D., 2009) 
En cambio el estrés es solo necesario cuando se trata de una situación de peligro y el 
cuerpo se prepara para huir o enfrentarse y reacciona creando una respuesta fisiológica que 
provee de fuerza y energía extra que son necesarias para restablecer el equilibrio, sin 
embargo, el estrés durante largos periodos de tiempo es dañino y desencadena muchas 
enfermedades. Siendo en la actualidad nuestra sociedad cada día más compleja las mayores 
causas del estrés son de índole social y psicológica, temas muy arraigados y presentes en los 
grupos de estudiantes universitarios que competen en esta investigación.  
Volviendo a las funciones del aprendizaje y la memoria se observa que estos son los 
mecanismos más importantes mediante los cuales la conducta es modificada por el entorno. 
Mediante el aprendizaje se obtiene la información que luego será almacenada en el cerebro y 
la memoria se encarga de la retención de los contenidos almacenados. (Gómez, 2004) 
Si se considera la función de la emoción, se puede observar que el cerebro utiliza los 
procesos emocionales como solución a problemas que se refieren a la adaptación socia l. Estos 
problemas se originan en los procesos de interrelación con otros seres humanos. En esta 
función se puede considerar a la empatía que en neurociencia social, se entiende como la 
capacidad que tiene el ser humano para colocarse, con facilidad, en el cuerpo de l otro, de 
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poder sentir lo mismo al lograr compenetrarse con sus emociones. Cuando esto pasa, en el 
cerebro se activan diversas áreas, siendo dos muy importantes: la ínsula anterior y la corteza 
cingulada anterior. Estas regiones, se han relacionado con la motivación y la percepción de 
las sensaciones, relacionadas al ámbito emocional. (Neuropsiques, 2016) 
Cuando estas zonas han sido observadas por ejemplo con el efecto del dolor de una 
persona, se ha podido notar que mientras más estrecha es la relación co n la otra persona, la 
intensidad de la activación de estas zonas cerebrales es mayor y la persona empática podrá 
sentir mayor el dolor. 
 
Figura 1 Corteza cingulada e ínsula anterior activadas 
La creatividad es una función cerebral que se utiliza para generar nuevas ideas y 
conceptos analizando, uniendo e interpretando habilidades y conocimientos adquiridos en la 
vida y que luego traerán beneficios propios y a la comunidad. A través de los avances en 
tecnología de neuroimagen: la tomografía axial computada (TAC), la resonancia magnética 
(RM), la tomografía computarizada por emisión de fotón (SPECT) y la tomografía por 
emisión de positrones (PET) se realizan exámenes y en uno de ellos se ha comprobado que 
las áreas cerebrales que se activan establecen una correlación entre el pensamiento creativo y 
el sistema límbico. Se demuestra así que toda creatividad va estrechamente relacionada a 
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demostraciones viscerales, motoras y sobre todo afectivas. El cerebro genera la creatividad 
desarrollando algunos mecanismos. Las estructuras cerebrales que se activan para crear ideas 
incluyen prácticamente toda la neocorteza y la arquicorteza, así como estructuras 
subcorticales, el núcleo amigdalino y las diencefálicas (hipotálamo y tálamo) que en conjunto 
forman parte del sistema límbico, la formación reticular que mantiene el estado de conciencia 
normal y la conducta de atención, imprescindibles en el proceso creador. (Escobar, A & 
Gómez-González, B., 2006) 
Por otra parte analizando el liderazgo se puede decir que los líderes son agentes de 
cambio, son personas que influyen o afectan a otros de mayor manera de lo que son afectados 
por los demás. El liderazgo ocurre cuando un miembro del grupo modifica la motivación o 
competencias de otros en el grupo  
La directora del departamento de liderazgo de la consultora de recursos humanos 
Mckinsey: Caroline Webb (2016) proclama que con algunos ajustes en la comunicación y el 
comportamiento de los líderes se puede crear un ambiente potencialmente más productivo 
para cualquier equipo, que constituye parte del tema al cual se aboca en esta investigación.  
David Rock y Jeffrey Schwartz (2006) introdujeron el ‘Neuroliderazgo’, aplicando el 
conocimiento de la Neurociencia al campo del management (administración), pero analizando 
su estructura, este fenómeno se puede aplicar también al campo de los estudiantes 
universitarios tomando en cuenta las modificaciones del cerebro y sus logros finales.  
Estos dos investigadores explican cómo los grandes ejecutivos que presentan mejor 
capacidad de adaptación y superación de situaciones de estrés elevado y una mayor 
resistencia al fracaso se les encuentra altos niveles de testosterona y bajos de cortisol. Los 
investigadores establecen siete hábitos esenciales para que los responsables de una empresa 
realicen prácticas para aumentar o disminuir los niveles de testosterona y cortisol: focalizar, 
interactuar, descansar, divertirse, meditar, hacer deporte y dormir.  
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2.2.1.5. Metodología Toulouse Thinking 
El Instituto Toulouse Lautrec, toma la metodología del Design Thinking y la adapta a 
sus necesidades creando la metodología Toulouse Thinking. El Design Thinking es una 
metodología que se centra en las personas y utiliza herramientas del ámbito del diseño para la 
resolución de problemas. Tim Brown (2008), publicó un artículo en el Harvard Business 
Review, considerándose este articulo el origen del Design Thinking. La realidad lleva a varios 
años atrás, cuando el arquitecto alemán Walter Gropius, funda en el año 1019 una nueva 
escuela de Artesanía, Diseño y Arquitectura: “BAUHAUS”. Es en la Bauhaus, donde se 
inician las prácticas metodológicas en el proceso de diseño como el trabajo en equipo, la 
innovación y el enfoque de la solución en la necesidad del usuario, actualmente utilizadas en 
el Design Thinking. (Palmerino D, 2004). 
Es imposible considerar el paso de la metodología para el diseño al Design thinking sin 
referirse a John Arnold, psicólogo e ingeniero mecánico que organizó en 1956 un programa 
de verano en MIT. En este programa coincidieron Fuller con su concepto del diseño 
científico, Osborn con su técnica del brainstorming (lluvia de ideas), W.J.Gordon con la 
metodología llamada creatividad operacional (teoría del insights). Es a partir de entonces que 
el proceso de diseño desarrolla una metodología integrando técnicas de creatividad, análisis y 
planificación. McKim, en 1991 funda IDEO (Firma internacional de Consultoría y Diseño). 
IDEO, fue creada para dar soluciones creativas a problemas reales, recoge el conocimiento de 
la Bauhaus, el diseño escandinavo, el diseño científico, y el real trabajo en equipo 
multidisciplinar : la metodología del Design Thinking. (Yañez, J., 2016). 
En el año 2008 se publica el artículo en el Harvard Business Review, donde define el 
Design Thinking. En el 2009 se publica el libro Change by Design donde llevó el concepto y 
la metodología al mundo. 








  El Toulouse Thinking es una metodología consistente en un proceso simple pero 
completo basado en cuatro etapas que definen y ordenan el proceso de diseño: investigar, 
crear, desarrollar y transferir. 
La aplicación de Toulouse Thinking en los proyectos, permite enfocarse en resolver 
problemas y diseñar soluciones; teniendo como centro a las personas. Promueve 
investigar de manera efectiva para descubrir anomalías e insights, en función a estos se 
generan diversas ideas que se convierten en robustos conceptos; los que se hacen 
tangibles por medio de prototipos que se transforman en soluciones que aportan valor. 
(Toulouse Lautrec, 2017, p.6) 
La metodología Toulouse Thinking se inicia con la presentación de un problema no 
estructurado, estos problemas plantean múltiples soluciones, creando un reto para el alumno, 
promoviendo la innovación y la integración de varias áreas del conocimiento. Se inicia las 4 




Figura 2 Metodología Toulouse Thinking 
 
 Investigar: La investigación se desarrolla en equipos de trabajo y se orienta a 
entender el problema basándolo en la persona o usuario. Se plantean 
entrevistas, visitas, sumergirse en la experiencia. Se propone utilizar el 
pensamiento visual mediante dibujos, esquemas, mapas mentales, flujogramas, 
etc., para comprender situaciones y encontrar conexiones.  
Ante todo conviene anticipar que se debe empatizar, comprender el problema 
así como las particularidades de todas las etapas del proceso, al igual que 
validar los resultados en cada una de ellas. (Toulouse Lautrec, 2017, p11) 
 Idear: En esta etapa se plantean múltiples soluciones, se favorece el 
pensamiento expansivo, se conceptualiza, se estudian las propuestas, se 
evalúan y se definen las que se llevarán a la siguiente etapa. (Toulouse 
Lautrec, 2017, p11) 
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 Desarrollar: Se visualizan las posibles soluciones y se evidencian qué 
elementos requieren modificaciones o mejoras antes de llegar al resultado 
final. Etapa de prototipado, elección y validación de propuesta. (Toulouse 
Lautrec, 2017, p11) 
 Transferir: Se identifican y definen mejoras significativas que se incorporarán 
a la propuesta de diseño. Se elabora la solución y se presenta. (Toulouse 
Lautrec, 2017, p11) 
Es una metodología flexible y abierta, que permite la reevaluación constante, desarrolla 
la empatía, la creatividad y la colaboración. Se trabaja de manera colaborativa, entre los 
alumnos y el docente. El docente toma el rol de facilitador, promoviendo, orientando y 
desafiando al estudiante, acompañándolo en el proceso. El facilitador tiene que empatizar y 
apoyar la contribución de los estudiantes, tener escucha activa, ser motivador de ideas 
divergentes, generando un espacio creativo para el desarrollo de propuestas disruptivas.  
(Toulouse Lautrec, 2018) 
2.2.2. El logro de aprendizaje del curso Taller de Espacios Residenciales 2 (TER2)  
El logro de aprendizaje está fundamentado en que al finalizar el proceso de enseñanza 
aprendizaje se adquieren nuevos conocimientos, capacidades, actitudes y valores, los cuales 
son medidos a través de instrumentos, cuyo resultado se traduce a calificaciones o notas. 
(Marrero O. y Lasso de la Vega, M. 2017). 
El logro principal del curso Taller de Espacios Residenciales 2 se refiere a que el 
estudiante al finalizar el curso podrá diseñar de forma creativa el interior de una vivienda 
completa en su totalidad y en la ubicación requerida por un usuario determinado, abarcando 




Entre los logros cognitivos, el alumno aprenderá el uso y la aplicación del RNE, las 
nociones de principios del diseño como la Antropometría, conceptos de circulación y 
zonificación. Conocimientos para el manejo de programas digitales relacionados al diseño y 
su aplicación en los proyectos arquitectónicos. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Entre los logros procedimentales, el estudiante aplicando la metodología Toulouse 
Thinking podrá realizar la presentación de un proyecto integral de arquitectura de interiores 
presentando planos completos de plantas, elevaciones, cortes y vistas en 3 dimensiones de 
todo el trabajo de interiorismo realizado. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Entre los logros actitudinales, el estudiante logrará desarrollar su capacidad de convivir 
con sus compañeros a través del trabajo grupal colaborativo, desarrollando sus habilidades 
blandas como la creatividad de sus diseños, el liderazgo que representa el manejo de grupos 
para presentaciones de trabajo y la empatía que representa un habilidad muy cultivada en el 
Instituto Toulouse Lautrec y que intensifica las relaciones interpersonales. (Toulouse Lautrec, 
2018b). 
2.2.2.1 Fundamentos del aprendizaje del curso TER2 
El curso Taller de Espacios Residenciales 2 es de carácter teórico práctico donde el 
estudiante refleja los conocimientos y habilidades para la solución de un problema de 
arquitectura interior. Esta solución se enmarca en su propia búsqueda que por ensayo – error, 
y bajo la orientación del docente, quien se desempeña como guía viendo las fortalezas de sus 
propuestas, reorienta sus errores para convertirlos en respuestas innovadoras y originales.  
(Toulouse Lautrec, 2018b). 
La competencia general del curso Taller de Espacios Residenciales 2 es: Diseña 
proyectos interiores relacionados al hábitat y permanencia, analizando las funciones que le 
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corresponden al tipo de proyecto elegido según el RNE, aplicando el método de Toulouse 
Thinking. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Para alcanzar estos logros es necesario que el estudiante se apoye en tres lineamientos 
básicos (fundamentos teóricos, fundamentos prácticos y clima en el aula), que resumen las 
vías para llegar a  las metas trazadas. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Fundamentos teóricos: aprendizaje x experiencia (saberes previos), método de casos, 
investigación y análisis, método del ABP, basado en proyectos similares. Esto se realiza en 
trabajos grupales e individuales. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Fundamentos prácticos: dando soluciones de espacio forma a cada espacio de la 
vivienda, partiendo de un concepto que se basa en las características del usuario y sus 
necesidades, utilizando la investigación y los saberes teóricos para lograr un proyecto de 
calidad, este trabajo se realiza en forma individual. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Clima del aula: convivencia con respeto, clima motivacional que genere sensaciones 
positivas para lograr diseñar espacios creativos e innovadores. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
2.2.2.2 Fundamentos científicos-tecnológicos del curso TER2 
Las TICs (tecnología de información y comunicación) es una herramienta más, que se 
incluye en el taller para obtener los logros deseados acortando los tiempos y ayudando a 
mejores presentaciones finales. Para la presentación de los proyectos, el estudiante de este 
taller debe conocer el manejo correcto de programas digitales utilizados en arquitectura como 
son: el programa Autocad para dibujo de planos, los programas 3D Max, o Revit o Sketchup 
que son herramientas utilizadas en las presentaciones de vistas de los diferentes espacios de la 
vivienda. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
El uso de la tecnología para diseñar una vivienda es un tema fundamental en el 
desarrollo del curso, y así estar a la vanguardia, es por eso que también se toma especial 
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atención en la investigación y aplicación para el proyecto final del tema de viviendas 
autosustentables, también conocidas como casas inteligentes. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
 El objetivo del uso del RNE es normar criterios para el diseño y construcción de 
edificaciones y habilitaciones urbanas, logrando planes urbanos de calidad que respondan a 
las necesidades de las ciudades. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Es importante para los estudiantes diseñar siempre rigiéndose de la normatividad que 
brinda el RNE, así estar alineados a sus ordenanzas para no generar problemas posteriores 
para los usuarios de las viviendas. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
2.2.2.3 Fundamentos pedagógicos-didácticos del curso TER2 
En el curso Taller de Espacios Residenciales 2 se aplica la metodología de Toulouse 
Thinking, teniendo como centro primero a las personas. Esta metodología se basa en un 
proceso circular iterativo que se realiza en cuatro etapas: Investigar, Idear, Desarrollar y 
Transferir. (Toulouse Lautrec, 2017). 
Al ser un proceso circular se deberá aplicar la empatía para entender las etapas del 
proceso, del mismo modo realizar la validación de los resultados en cada una de ellas. Los 
entregables que se realizan a través de todo el proceso son gestionados a partir de los cuatro 
pasos de la metodología. Al finalizar cada promedio debe existir  un entregable formado  de 
un juego de planos completos del proyecto con sus respectivas vistas en 3D y acompañado de 
un file con la investigación previa del brief del usuario, la conceptualización del diseño y el 
cuadro de acabados de cada espacio desarrollado. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
La aplicación de Toulouse Thinking en los proyectos del Taller de Espacios 
Residenciales 2, permite a los estudiantes enfocarse en resolver problemas y diseñar 
soluciones. Promueve investigar de manera efectiva para identificar problemas e insights, 
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alimentar los conocimientos de diseño y materiales y así poder conceptualizar con facilidad y 
tener la facilidad de llegar al proyecto final. (Toulouse Lautrec, 2017) 
2.2.2.4 Competencias y capacidades específicas del curso TER2 
El curso Taller de Espacios Residenciales 2 se dicta en el cuarto ciclo de la carrera de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores, y se encuentra dividido en tres 
competencias de tres capacidades cada una. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Tabla 1 Competencias y capacidades específicas del Taller de Espacios Residenciales 2  
COMPETENCIA GENERAL: 
 
Diseñar proyectos de espacios interiores relacionados al hábitat y permanencia, analizando 
las funciones que le corresponden al tipo de proyecto elegido según el RNE; aplicando el 
Método Toulouse Thinking 
 
COMPETENCIA 1: 
Conocer el Reglamento 
Nacional de Edificaciones 
(RNE) para aplicarlo a una 
unidad funcional relacionada 
a los espacios del hábitat.  
COMPETENCIA 2: 
Determinar el concepto y las 
características de estilo y 
diseño en base a un usuario 
definido aplicados en 
unidades de espacios 
relacionados al hábitat.  
COMPETENCIA 3: 
Generar un proyecto de 
hábitat que se organiza en 
base a un usuario, 
considerando los conceptos 
de estilo, color, materialidad 
y los lineamientos básicos del 
RNE. 
 
CAPACIDAD 1:  
Interpreta de manera correcta 
los artículos del RNC 
relacionados a la unidad de 
diseño elegida.  
Los contenidos son:  
El estudio del RNE relativos, 
la definición de hábitat y su 
tipología, las condicionantes 
técnicas y geográficas, la 
identificación de funciones 
en base a la clasificación de 
la unidad de diseño elegido y 
el estudio de la normatividad 
del RNE. 
CAPACIDAD 1: 
Clasifica los diferentes usos 
y tipos de espacios según la 
función en un proyecto de 
hábitat.  
Los contenidos son:  
El encargo del proyecto: 
unidad de diseño habitable 
para descanso fuera de la 
ciudad.  
Definir las condicionantes 
de diseño del Brief de 
usuario y concepto de 
diseño. 
Concepto: definición y 
análisis.  
La programación básica de: 
descanso, estudio y aseo. 
 
CAPACIDAD 1: 
Construye una propuesta 
funcional acorde a los 
lineamientos del RNE.  
Los contenidos son:  
El encargo del proyecto 
habitable donde se realiza el 
desarrollo de espacios 
funcionales interiores y de 
usos múltiples, el estudio de 
equipamiento, materiales y 
acabados, antropometría y 
dimensiones y la definición, 
características y aspectos 





Identifica y organiza 
diferentes tipos de vivienda 
en un medio o entorno 
específico.  
Los contenidos son: 
Definición y usos de la 
Vivienda: vivienda urbana y 
rural, casa de ciudad y 
campo/playa, clasificación de 
viviendas en base a su 
ubicación y entorno 
geográfico.  
El estudio de funciones en 
base a la definición y uso de 
la vivienda. La selección de 
la unidad de diseño elegida. 
 
CAPACIDAD 2: 
Identifica según el usuario y 
sus características, el 
concepto y los estilos de 
diseño de las diferentes 
zonas del hábitat.  
Los contenidos de esta 
capacidad son:  
Investiga los estilos de 
diseño de acuerdo a la zona 
elegida. Selecciona estilo y 
condicionantes de diseño, la 
selección de usuario, toma 
de partido de la propuesta, 
la zonificación y la 
distribución. 
CAPACIDAD 2: 
Integrar el concepto a la 
organización funcional y al 
usuario. 
Los contenidos son:  
La toma de partido, La 
zonificación, distribución y 
crítica de avance de proyecto. 




cuadro de acabados y 
mobiliario de acuerdo al 
estilo adoptado y 
concepto/usuario.  
CAPACIDAD 3: 
Desarrolla una programación 
básica de vivienda.  
Los contenidos de esta 
capacidad son: El estudio y la 
definición de: área social, 
área privada y área de 
exteriores.  
El estudio y definición de: 
antropometría, circulación, y 
dimensiones. 
CAPACIDAD 3: 
Plantea las diferentes zonas 
del hábitat integrando el 
concepto, y la función.  
Los contenidos son: 
Desarrollo de propuesta, 
donde se realiza: el análisis 
de funciones, el 
planteamiento de Programa, 
las críticas de avance de 
proyecto, el análisis correcto 
del empleo de la 
antropometría, 
circulaciones, dimensiones, 
ventilación y asoleamiento. 
 
CAPACIDAD 3: 
Generar los detalles de diseño 
y el expediente de 
presentación.  
Los contenidos son: Las 
críticas de avance de 
proyecto. La entrega final: 
donde se incluye el desarrollo 
de proyecto integral con 
detalles de arquitectura 
interior y área de usos 
múltiples. La presentación se 
realiza a través de planos, 
maqueta y panel de acabados.  
 
2.2.2.5 Componentes del aprendizaje del curso TER2 
Los componentes del aprendizaje tienen como objetivos ordenar los pasos para lograr 
en el estudiante el aprendizaje significativo y por lo tanto interiorizar el conocimiento, 
hacerlo propio para poder posteriormente solucionar problemas de diseño interior de 
viviendas. También contribuye a que los profesores mantengan un enfoque sobre el 
aprendizaje, el diseño de las sesiones y la evaluación. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
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El curso Taller de Espacios Residenciales 2 está compuesto por los siguientes 
componentes, necesarios para lograr el aprendizaje con calidad y que éste sea significativo. 
(Toulouse Lautrec, 2018b). 
Tabla 2 Componentes del curso Taller de Espacios Residenciales 2  
Componente 1 
Actitudes en relación al aprendizaje, las cuales deben de ser de manera 
positiva acerca del clima del aula, en donde se deben de tener 
desarrollados muchos valores que ayuden a cumplir con los trabajos de la 
asignatura. 
Componente 2 
Adquisición, integración y uso significativo del conocimiento, esto se 
logra con trabajos en grupo de investigación y análisis sobre el tema, la 
ubicación de la vivienda, el usuario o núcleo familiar, la reglamentación 
necesaria, viviendas inteligentes, auto sostenibles y autosustentables, 
ecológicas, logrando con esto la construcción de significado, 
organización y almacenamiento del conocimiento.  
Componente 3 
Solución del problema de diseño de forma creativa e innovadora, este es 
un trabajo individual en donde el docente toma el papel de guía crítico, 
orientando el camino a seguir por los estudiantes 
Componente 4 
Desarrollo de la capacidad de orden, síntesis y profesionalismo por parte 
del estudiante para presentar el resultado final del proyecto de la 
vivienda, usando herramientas gráficas y sustentando de forma 
convincente, demostrando que tiene un manejo integral del tema con 
ayuda de una presentación digital.  
 
2.2.2.6 Criterios e indicadores del logro de aprendizaje del curso TER2 
Los criterios son las capacidades que debe tener el alumno en el proceso de aprendizaje 
de la asignatura. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
Los indicadores son unidades de información que indican si los criterios se han dado o 





Tabla 3 Criterios e indicadores del logro de aprendizaje Taller de Espacios Residenciales 2  




Interpreta el RNE 
Conoce los lineamientos que establece el RNE 
para diseñar una vivienda 
Define espacios respetando las dimensiones 
mínimas establecidas en el RNE 
Conoce al usuario 
Establece las características del usuario 
Interpreta las preferencias del usuario 
Conoce el entorno 
Conoce las condiciones climáticas 




Analiza y sintetiza 
las características del 
usuario 
Esboza un brief (resumen gráfico) con las 
características resaltantes del usuario 
Prepara un cuadro resumen de los 
requerimientos del usuario 
Analiza y sintetiza 
las características del 
lugar 
Propone soluciones de diseño a problemas de 
acondicionamiento tecnológico 
Propone un cuadro resumen de materiales, 
acabados, muebles y complementos decorativos 
de acuerdo a los requerimientos del usuario y 
del lugar 
Tiene la capacidad 





Determina las formas a usar según el concepto 
arquitectónico elegido. 
Establece los esquemas cromáticos a usar según 
el concepto arquitectónico elegido 
Selecciona las texturas a usar según el concepto 
arquitectónico elegido. 
Comunica visual y 
verbalmente el 
proyecto final 
Presenta un proyecto con soluciones de diseño 
interior de una vivienda en escala 







Presenta una carpeta conteniendo un proyecto de 




Constancia Demuestra perseverancia 
 
2.2.3. Habilidades blandas 
Se consideran habilidades blandas, las capacidades específicas que desarrolla un 
individuo para mejorar su desempeño en cualquier ámbito de su desarrollo profesional y 
personal. Son habilidades sociales, interpersonales, meta competencias, que determinan la 
capacidad de trabajar y transferir aprendizajes de un campo a otro. (Vera, 2016) 
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El desarrollo de las habilidades blandas, en los estudiantes de Arquitectura de Interiores 
y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec, se entiende como una combinación de 
habilidades sociales como empatía, creatividad, liderazgo, buena comunicación con los 
demás, entre otras,  que ayudan a las personas a interrelacionarse de una forma efectiva y 
correcta. (Toulouse Lautrec, 2017). 
Desde la perspectiva de A. Maslow. (1991) el proceso de aprendizaje de las habilidades 
blandas se desarrolla en cuatro etapas: 
 Incompetencia inconsciente: cuando la persona no conoce algo, no tiene 
experiencia alguna de ello, comparable con la ceguera: No sé y no sé que no sé. 
No sabemos que no poseemos alguna habilidad, también llamados analfabetos 
emocionales. 
 Incompetencia consciente: cuando la persona percibe que hay cosas que no 
conoce y toma la decisión de aprender o no aprender, desarrollar o no 
desarrollar sus carencias. Al decidir avanzar en el proceso surgirán problemas, 
exigiendo toda su atención consciente. Esta etapa no tiene que ser muy larga o el 
proceso es incómodo pudiendo desalentar al estudiante en el aprendizaje, siendo 
fundamental entonces el fragmentarlo en periodos manejables. La motivación 
juega un papel importante en este proceso.  
 Competencia consciente: momento en que uno es capaz de hacer o lograr algo 
aplicando atención y concentración. Al momento de adquirir alguna habilidad o 
competencia es necesario estar conscientes en cada parte del proceso para 
afianzarla. Cada paso o etapa es internalizado y transmitido al cerebro para 
retener la técnica y poder repetirla.  
 Competencia inconsciente: cuando la habilidad se convierte en hábito 
automático, la mente consciente queda libre para ocuparse de otras actividades 
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simultáneamente. La persona ya no es consciente de que posee una habilidad o 
competencia ya que la desarrolla de manera automática. La habilidad o 
competencia está incorporada al inconsciente, surge de manera instintiva, 
automáticamente.  
2.2.3.1.Dimensiones de habilidades blandas en Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores 
Las habilidades blandas permiten actuar de manera efectiva en cada uno de los 
escenarios donde se desarrolla el ser humano. Se han escogido tres habilidades las cuales se 
consideran primordiales para el desarrollo profesional del arquitecto. Estas son: la 
creatividad, el liderazgo y la empatía, las cuales se encuentran en el modelo de enseñanza 
Toulouse Thinking, donde se propone la pasión, libertad y creatividad como pilares para 
lograr el aprendizaje. (Toulouse Lautrec, 2018a) 
Los alumnos de Beca 18 son jóvenes talentos, emprendedores y líderes en sus 
comunidades, en condición de vulnerabilidad social, pobreza o pobreza extrema, quienes por 
mérito propio después de un concurso, han sido seleccionados para cursar estudios en el 
instituto Toulouse Lautrec. Es por eso importante fortalecer en ellos estas habilidades, para 
que logren mayores oportunidades laborales. (Manrique, S., Oyarzabal, G. & Herrera, A. 
2018) 
2.2.3.1.1. Empatía 
La empatía es una habilidad que está dentro del dominio interpersonal, es un elemento 
clave de la inteligencia emocional. Se define como la capacidad para entender las emociones 
de los demás. Es muy importante desarrollar la empatía porque permite comprender en 
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profundidad el mensaje del otro, saber interpretar el lenguaje verbal y no verbal.( López, L. 
2016) 
Existen dos componentes de la empatía: la reacción emocional hacia los demás, 
desarrollada en la primera infancia y la reacción cognoscitiva, durante el desarrollo de la vida 
que permite percibir la experiencia subjetiva de otra persona. La capacidad de comprender lo 
que sienten los demás, es una habilidad que sirve para todo ámbito de la vida, desde el 
personal al profesional. (Guevara, L. 2011) 
Investigaciones sobre la comunicación humana dicen que el 90% de los mensajes en 
torno a las emociones son no verbales. Esto determina la importancia para una persona el 
poder percibir las emociones del otro por medio de la observación, cap tar los mensajes no 
verbales. Estudios demuestran que las personas empáticas tienen mejor rendimiento 
académico, a pesar de poder tener un coeficiente intelectual menor al de sus pares. (Belmonte, 
V. 2013). 
La definición etimológica de la empatía es “cualidad de sentirse dentro”, con el paso de 
los años, y después de muchas definiciones e interpretaciones se logró definir que e n la 
empatía  están integrados dos aspectos: el cognitivo y el emocional .Esto fue propuesto por  
Fernández-Berrocal, (2008) cuando afirman que “la empatía requiere la adecuada 
identificación de las respuestas emocionales en otras personas e implica no sólo actitudes 
sino también habilidades o competencias bien definidas”. 
Thom Markham (2011) afirma que la  empatía es “la capacidad de entender y 
compartir las experiencias y emociones del otro". Expresa Markham  que la empatía es el 
resultante de una mezcla de varias emociones y actitudes de la personalidad humana, como la, 
curiosidad, autocontención, vulnerabilidad, sinceridad ,sensibilidad, apreciación, respeto y 
algunas veces incluso amor.  La empatía está considerada entre las emociones más potentes 
de la mente , razón por la que tiene la fuerza para facilitarles  a los estudiantes un profundo 
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aprendizaje donde tengan el pensamiento claro  y  se puedan comprometer con el mundo en 
que viven para hacerlo cada vez mejor.  
La empatía es importante en la generación de aprendizajes. La docente Daniela Leiva 
(2017) asegura que es una cualidad innata de los seres humanos que tiene una base emocional 
y que es de gran ayuda en las relaciones humanas. Esta habilidad nos deja poder conocer los 
sentimientos y emociones de los demás y  nos permite dejar de lado el ego para llegar a ser 
capaces de  pensar más sobre los sentimientos de otras personas. Esta es una manera de elevar 
el nivel de conciencia de la persona. A través del desarrollo  de la empatía se lograría  la  
posibilidad de cambiar la sociedad para mejorar el entorno.  
En el mundo de los procesos creativos la empatía tiene un rol muy importante ya que 
sin ella no podríamos empezar la primera etapa del proceso de diseño que sería conocer bien 
al consumidor y satisfacer sus necesidades razón por la cual empatía y creatividad van de la 
mano. 
Markham(2011) enumera en siete puntos la importancia de la empatía en la educación: 
 La empatía es la base de la colaboración. La empatía es una de las bases del 
aprendizaje socioemocional el cual abarca la comunicación, el trabajo grupal y el 
trabajo colaborativo. 
 La empatía es saludable. Es buena para el cuerpo ,la mente y el espíritu ya que está 
directamente asociadas a otras emociones como son la gratitud, el aprecio y la 
sinceridad. 
 La empatía promueve el aprendizaje integral. Las emociones positivas como la 
gratitud y el aprecio que están relacionados con la empatía, activan procesos  positivos 
sobre el funcionamiento del cerebro.  
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 La empatía nos abre. La empatía activa los lóbulos frontales que son la base de la 
creatividad, de resolver los problemas y de la habilidad de planificar. El ser humano 
está bien cuando sus lóbulos frontales están funcionando correctamente.  
 La empatía potencia la investigación y el aprendizaje basado en proyectos. La 
investigación y el ABP (Aprendizaje Basado en Problemas); son exitosos en entornos 
donde se dan las  relaciones positivas y la correcta atención de los estudiantes para 
que se dé el aprendizaje. 
 La empatía genera creatividad. La empatía es el primer escalón en el proceso de 
diseño, ya que la creación debe estar dirigida al conocimiento y posterior satisfacción 
de las necesidades del consumidor.  
 La empatía unifica. Se busca  a través de esta habilidad que personas vivan en 
armonía y excelente relación de cooperación.  
En este siglo XXI donde se prioriza el aprendizaje social , los procesos educativos 
señalan cada vez más estrategias para que los estudiantes trabajen juntos, los educadores y 
docentes como  facilitadores y guías en entornos donde se debe practicar la comunicación, la 
escucha activa y los aprendizajes grupales. Este es el principal motivo porque la habilidad de 
la empatía debe estar considerada como una de las bases del proceso de aprendizaje.  
 
2.2.3.1.2. Creatividad 
Se define la creatividad como la capacidad que se tiene para crear y la habilidad 
creativa de cada persona. La persona encuentra diferentes formas para realizar tareas de 
manera distinta a lo convencional. Las personas creativas podrán solucionar problemas y 
desafíos de manera más rápida, eficiente y simple (Chacón, Y. 2015) 
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A escala más general, según Porto y Merino (2008) puede afirmarse que un sujeto 
creativo goza de confianza en sí mismo, fineza de percepción, capacidad intuitiva, 
imaginación, entusiasmo y curiosidad intelectual.  
Dentro de los estudios realizados sobre creatividad, la corriente cognitiva ha tenido 
mayor influencia y difusión. Entre los más importantes se encuentra J.P. Guilford (1991), que 
a comienzo de los años 50 introdujo el termino creatividad, para refe rir al conjunto de 
aptitudes, habilidades y mecanismos cognitivos utilizados por la persona para solucionar 
problemas. Se considera importante nombrar también a Gardner (1983), que desarrolla 
planteamientos basados en su teoría de inteligencias múltiples.  Teresa Amabile (2012), en su 
publicación The social spycology of creativity, desarrolla el modelo componencial, basado en 
en tres tipos de destrezas: la disciplinar, la creativa y la motivacional, esta última considerada 
relevante para el desarrollo de la creatividad. 
Considerando la creatividad como habilidad, se puede definir varias dimensiones: 
(Marín, T. sf) 
 Habilidad humana, innata al ser humano 
 Libre: libertad de elección, supera la lógica establecida 
 Universal, todos las poseen, se desarrolle en cualquier área de la vida, en 
distintos niveles 
 Biospicológica compleja: combina aspectos emocionales (motivación y 
constancia) y biológicos (operaciones cognitivas complejas y habilidades 
operativas). 
 Especializada: ser creativo en un área no garantiza serlo en otra área. 




 Intencional y direccional: combina habilidades diversas con capacidades cognitivas 
para la solución de un problema determinado.  
 Transformadora: basado en información conocida encuentra o plantea relaciones o 
soluciones novedosas. 
 Comunicativa: canaliza ideas para transformarlas en realidades, las cuales tiene que 
ser comunicadas a su entorno, realidad, medio, etc.  
La creatividad tiene como fin generar una solución o producto, el cual se considera 
creativo si cumple con ciertas condiciones: (Marín, T. sf) 
 Original y eficaz 
 Pensado para una realidad determinada.  
 Reconocido en su medio, sociedad o cultura.  
Para desarrollar la habilidad de la creatividad se requiere distintos mecanismos 
mentales para que se produzca.  Para Guilford (1991), la creatividad  es una capacidad mental 
que combina factores personales con aptitudes del individuo. Combina operaciones mentales, 
contenidos mentales y productos mentales ( información procesada) creando un modelo 
tridimensional donde se generar sus respectivas combinaciones.  
Las operaciones mentales consideradas son: cognición, memoria, pensamiento 
divergente, pensamiento convergente y evaluación. Estas capacidades se pueden desarrollar 
durante el proceso de aprendizaje.  
Es necesario comprender que para desarrollar la habilidad de la creatividad Guilford 
(1991)  considera el desarrollo de capacidades y actitudes creativas. Cada persona debe 
descubrir cuales posee y activarlas. El aprendizaje es el medio donde se activan y cultivan 








 Capacidades intelectuales divergentes 
 Aptitudes creativas 
Estas capacidades y actitudes no tienen que darse en toda persona creativa a la vez, no 
todas con el mismo nivel de desarrollo, ni tampoco en un solo individuo.  
Un elemento importante para el desarrollo de la habilidad de la creatividad es la 
motivación, sin motivación sería difícil generar constancia y perseverancia para lograr el 
objetivo planteado. Se considera dos tipos de motivaciones: intrínsecas y extrínsecas. (Marín, 
T. s,f) 
Considerando la creatividad como una habilidad multidimensional, es importante 
estudiarla desde el contexto donde se desarrolla. El contexto de trabajo tiene que ser 
estimulante, lúdico y con objetivos claros. En el campo educativo el docente debe manejar 
herramientas que promuevan espacios creativos. (Marín, T. s,f) 
La habilidad de la creatividad permite el proceso creativo, considerando proceso 
creativo al conjunto de acciones que posibilitan cambiar lo conocido, desarrollar nuevas ideas 
basadas en asociar realidades existentes. El proceso creativo se inicia con un problema no 
resuelto, al identificarlo se inicia el proceso mental para encontrar nuevas opciones de 
pensamiento. El proceso creativo desde la identificación del problema hasta la propuesta de 
solución pasa por varias fases o etapas: (Marín, T. s,f) 
 Preparación: toma de contacto con el problema 
 Incubación: conexión de ideas previas con nuevas 
 Insigth ó iluminación: idea o solución 
 Evaluación ó verificación 
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 Elaboración: dar forma a la idea. 
Durante el proceso creativo existen algunas actitudes que lo favorecen, estas serian: 
voluntad y valor de asumir riesgos, perseverancia, confianza,  autoestima, curiosidad, pasión, 
disfrute, aceptar el fracaso como parte del proceso, pro-actividad, flexibilidad, versatilidad. 
También existen obstáculos que dificultan el proceso creativo, estos bloqueos impiden 
encontrar soluciones al problema. Los bloqueos pueden ser de tipo perceptivos, culturales y 
emocionales. (Marín, T. s,f) 
Los bloqueos perceptivos son considerados como la dificultad en definir el problema, 
sus  límites y alcances, cuando existe interferencias en la observación del mismo, el no 
percibir relaciones de semejanza con problemas diferentes o situaciones similares para la 
transferencia de información, la dificultad en investigar lo evidente, el no  percibir la relación 
de causa y efecto. Los bloqueos culturales se originan en la educación ó en presiones del 
entorno, cuando se pretende adaptar lo observado dejando de ser objetivos, al emitir juicios a 
priori impidiendo la acción a la imaginación, el excesivo o escaso conocimiento del tema 
como elemento limitante. Los bloqueos emocionales se relacionan a las circunstancias de vida 
y rasgos de personalidad. Se manifiestan por el temor al ridículo, el aferrarse a la idea 
primaria , la rigidez de pensamiento, el deseo de triunfo, la desconfianza en el equipo de 
trabajo, el no concretar ideas. (Marín, T. s,f) 
Frente a los bloqueos se manejan herramientas de ayuda, las técnicas y métodos 
creativos. Estos son vías y formas de conseguir un objetivo. El método esta orientados al 
planteamiento y la técnica a una aplicación limitada y precisa. Dentro de los métodos más 
relevantes son: el método analógico y el pensamiento lateral.  
El métodos analógico de Gordon (1968), estimula la fantasía y la imagen creativa, 
trabaja la analogía (correspondencia entre dos fenómenos diferentes) como herramienta de 
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encuentro de solución al problema de diseño. Se define cuatro tipos de analogías: personal, 
directa, simbólica y fantástica.   
El pensamiento lateral de Edward  de Bono (2006), define a este proceso de 
pensamiento como opuesto al pensamiento vertical ó lógico. Este pensamiento se origina de 
una dinámica continua en creación de ideas, cuestionando las premisas establecidas. El 
pensamiento lateral cumple dos funciones: el estímulo de nuevas ideas en base a la 
información existente y la superación de conceptos aceptados como absolutos.  
Existen distintas técnicas que nos permiten estimular, potenciar o ayudar en la 
resolución de problemas en las distintas fases del proceso creativo. Las técnicas no 
desarrollan la habilidad de la creatividad, son instrumentos para desbloquear, desinhibir y 
facilitar el conectarse con su interior creativo. 
Para el arquitecto, el desarrollo de la  habilidad de la creatividad es fundamental, es esta 
la base de su respuesta al problema espacial presentado y al que tiene que enfrentar para dar 
solución de acuerdo a las diferentes condicionantes. (Toulouse Lautrec, 2018b). 
2.2.3.1.3. Liderazgo 
La definición de liderazgo es importante para entender el comportamiento del ser 
humano en el desarrollo de sus actividades y en la búsqueda de logros, pero estas definiciones  
son tan variadas como los investigadores que las han estudiado y en el campo académico 
sucede lo mismo, los desacuerdos persisten, lo cual produce diferentes entendimientos del 
concepto con diferentes puntos de vista y diferentes perspectivas (Yukl, 2008) 
Según el Diccionario de la Lengua Española, el liderazgo se define como la dirección, 
jefatura o conducción de un partido político, de un grupo social o de otra colectividad. Según 
el Diccionario de Ciencias de la Conducta, (Wolman, B. 1999) se define como cualidades de 
personalidad y capacidad que favorecen la guía y el control de otros individuos. Podemos 
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decir también que "El liderazgo es un intento de influencia interpersonal, dirigido a través del 
proceso de comunicación, al logro de una o varias metas”.(Gibson citado en Chauvlm, s.f.).  
Existen varias formas o tipos de liderazgo, como son el liderazgo educativo, liderazgo 
instruccional, liderazgo transformacional entre otros.  
Se puede definir al liderazgo educativo como la toma de responsabilidades en un 
ámbito escolar o institucional, cuyo objetivo radica en orientar al estudiante para obtener 
objetivos en común y lograr la adquisición de conocimientos necesarios que le permitan 
manejar sus metas personales camino al logro profesional. (León, A. y Espinoza, L., 2016). 
En un artículo realizado por la Revista Iberoamericana   sobre Calidad, Eficacia y 
Cambio en Educación, sobre “El impacto del liderazgo en los resultados de los estudiantes: 
Un análisis de los efectos diferencia les de los tipos de liderazgo”,  en el año 2008, se 
establecen como relevantes  dos tipos de liderazgo (Robinson, Lloyd, Rowe, citado en Horm 
y Marfan 2010 ) 
El Liderazgo Instructivo, tiene sus orígenes en la década de 1970 e inicios de los 80´s 
en escuelas de comunidades pobres y que a pesar de ello los estudiantes tuvieron éxito 
(Edmonds, 1979 citado por Vivianne M. Robinson, Lloyd y Rowe), estas escuelas poseían un 
fuerte liderazgo escolar, con objetivos didácticos   claros, clima de aprendizaje agradable y 
con un índice elevado de altas expectativas de los profesores hacia el estudiante (Bossert, 
Dwyer, Rowan, Lee, 1982 citado por Freire y Miranda) 
El Liderazgo transformacional se origina con una publicación en 1978 de James 
McGregor Burns (1978), en la que analiza las capacidades de algunos líderes a través de 
varios tipos de organizaciones. Esto se convierte luego en la teoría de Burns en la que 
establece que al participar con el  personal inspira nuevos niveles de energía, compromiso y 




También se puede ver al liderazgo desde diferentes enfoques como el que se establece 
en un estudio realizado en el Instituto Nacional para la evaluación de la Educación en la 
Ciudad de México D:F: México relativo a  las “Consideraciones teóricas sobre el concepto de 
liderazgo y su aplicación en la investigación educativa”, en el año 2015,  en este estudio se 
establecen tres enfoques: 
 Enfoque sobre rasgos personales 
Se basa en que los líderes son personas que poseen características innatas que las hace 
sobresalir entre otras. Está centrada en los atributos de las personas; sus valores, su 
personalidad y sus motivaciones definen el perfil de un líder.  
 Enfoque de las conductas 
Establece al liderazgo como un conjunto de acciones y estrategias de la persona con el 
fin de obtener algo. Esta dirigida a obtener puestos de mando en organizaciones (dirección), 
lo cual hace que se use indistintamente los términos de lider o director.  
 Enfoque de las relaciones y vínculos entre líder y quienes le siguen 
En este enfoque se incorporan las características  del contexto de la institución por lo que 
también es llamado enfoque situacional, en donde existen una serie de elementos que 
permiten o no el desarrollo de liderazgo, estos elementos son el tipo de organización, la 
naturaleza del trabajo y las características de las personas. (Yukl,2008) 
Se podría entonces definir al liderazgo como las relaciones entre personas que se 
estructuran no solo en base a otra persona,  sino también de su trabajo, siendo estos elementos 
imprescindibles para el desarrollo de un líder. Partiendo de este concepto, se podría decir que 
el enfoque de las relaciones es la más completa y más adecuada para el liderazgo y que 
además también puede verse reforzada por enfoques previos.(Navarro, M.  2016) 
Un estudiante para poder ser  líder debe de tener una serie de características, las cuales 
van a ayudar a su desarrollo personal dentro del aula y por ende también en su aprendizaje, 
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esta son: la honestidad, la empatía, la interacción, la habilidad de  comunicarse y el 
compromiso e iniciativa. 
La honestidad es necesaria para alguien que aspira a ser líder, representante de los 
demás, tiene que ser confiable y recta.  
La empatía es ponerse en el lugar del otro, comprenderlo y ayudarlo, por lo tanto 
tendría que tener buenas relaciones personales siendo esta otra característica de un buen líder.  
La interacción se refiere a trabajar en grupo con personas que tengan un interés en 
común, compartiendo conocimientos  y experiencias, es saber escuchar, tener tolerancia y 
compromiso con la comunidad estudiantil.  
Las habilidades de comunicación para hacerse entender, tener facilidad de palabra, 
saber escuchar 
Compromiso e iniciativa para plantear soluciones a problemas y llevarlas a cabo 
teniendo en cuenta las necesidades de los demás y respetando sus opiniones.  
La arquitectura está al servicio íntegramente del hombre, razón por la que los 
estudiantes que pretenden dedicarse a este servicio abrazando esta carrera y la de Arquitectura 
de Interiores y Diseño de Interiores, deberán ser personas que cultiven y desarrollen ciertas 
habilidades blandas que le permitan tener éxito en su vida y procurar ayudar a los demás. La 
creatividad ayuda a los sujetos a trabajar un proyecto con mucho entusiasmo y curiosidad por 
los resultados. Cultivar el liderazgo brinda a los estudiantes confianza y seguridad en sí 
mismos al encabezar grupos de estudio e investigación con responsabilidad para alcanzar el 
logro final y la empatía se nota a cada paso en las relaciones interpersonales que son tan 




2.2.3.2.Programas y estrategias para desarrollar habilidades  
El desarrollo de habilidades blandas en estudiantes de educación superior tiene que ser 
trabajado desde el entendimiento de programas y estrategias que potencien dichas 
habilidades. Las habilidades blandas se desarrollan mediante el modelamiento y el 
aprendizaje activo, donde por medio de estructuras de currículo transversal se insertan las 
habilidades dentro de los diversos cursos académicos.(Vera, F., 2016) 
El objetivo es crear un ambiente de aprendizaje que asegure no sólo la formación 
académica, sino la formación integral del alumno, planteando didácticas de clase disruptivas, 
motivadoras, generando metodologías activas, activando el aprendizaje significativo. 
Según Vera (2016), el desarrollo de las habilidades blandas se puede incluir en la malla 
educativa de tres formas: el enfoque directo, el enfoque meta curricular y el enfoque mixto.  
El enfoque directo, trabaja las habilidades blandas a través de un conjunto de cursos 
transversales. Estos cursos forman parte de la malla curricular dentro del área formativa, 
teniendo el mismo nivel de exigencia y evaluación que los cursos académicos. 
El enfoque meta curricular, trabaja las habilidades blandas desde estrategias 
metodológicas y evaluativas en todos los cursos de la malla curricular. Este es un enfoque 
integral que aborda los contenidos académicos desde la perspectiva holística.  
El enfoque mixto, es la combinación de ambos. Lograr esto es más complejo de 
implementar, ya que exige mayor nivel de capacitación constante para lograr la convergencia 
académica 
2.2.3.2.1. Entorno del aprendizaje para habilidades blandas 
El entorno del aprendizaje está concebido como el espacio físico, contexto y cultural 
donde se desarrolla el proceso de aprender. Hoy, se sabe que los alumnos aprenden en 
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entornos variados, no solo el espacio físico del aula, más bien se motivan aprendizajes fuera 
de ella, al aire libre o en contextos reales de aprendizaje. (Bates, T.,  2015) 
El entorno también es referido a la cultura, el ambiente, producido por las personas que 
interactúan durante este proceso de enseñanza aprendizaje: maestros, alumnos, centro 
educativo, familia y comunidad. (Great Schools Partnership. 2014). 
Uno de los retos de la docencia es proveer a los estudiantes de entornos motivadores y 
en concordancia a los logros del curso o programa académico específico. Se puede definir que 
los entornos no son solo componentes físicos, sino también: 
 los objetivos de enseñanza y aprendizaje; 
 las actividades que mejor apoyan el aprendizaje; 
 las características de los estudiantes; 
 las estrategias de evaluación que mejor miden el aprendizaje.  
Para un docente, la herramienta fundamental para crear un adecuado entorno de 
aprendizaje son los recursos que pueda manejar: los contenidos del curso y el conocimiento 
de sus alumnos. También un adecuado entorno se logra con el comportamiento de ambas 
partes, sobre todo la empatía entre docentes y estudiantes, el liderazgo motivacional entre 
todos. (Marquez, P., 2001) 
Carol Neumann (2014) afirma que los estudiantes de hoy, requieren desarrollar 
habilidades socioemocionales o habilidades blandas tanto como capacidades cognitivas de 
sumar o restar. En su artículo titulado: “El desarrollo de las habilidades blandas en los 
estudiantes les asegura éxito en el futuro”, coloca a las habilidades blandas dentro del proceso 
de aprendizaje, pero las ubica más allá de cualquier contenido, se desarrolla desde el inicio 
hasta el término del proceso de aprendizaje. 
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Para (Dweck citada en Neumann, 2014), psicóloga e investigadora de la universidad de 
Stanford, define las habilidades blandas como aquellas que sirven para la vida, en otras 
palabras permiten alcanzar el éxito en el campo profesional y personal. S. Ergas citada en 
Neumann (2014) afirma: 
Ellas nos permiten relacionarnos bien con nosotros mismos, con las demás personas y 
con nuestro entorno. Es importante que los profesores las transmitan a sus alumnos por 
que les aseguran un buen desempeño ante la vida. Una persona que entiende la 
importancia de la tenacidad o la perseverancia, va a aprender matemáticas, inglés o la 
asignatura que sea. (p10, 2014)  
Las habilidades blandas deben ser desarrolladas en el aula, los docentes tienen que ser 
conscientes en la forma de lograr en sus estudiantes habilidades socioemocionales, el entorno 
dentro y fuera del aula, la relación docente alumno, la familia y las condiciones externas e 
internas determinan el mayor o menor grado de conocimiento y autoconocimiento en el 
estudiante. Estas variables determinan el logro para el desarrollo de las habilidades blandas. 
La sociedad de hoy exige personas preparadas en estas habilidades para resolver los 
problemas actuales. (Vera, F., 2016) 
2.2.3.2.2. Relación docente alumno 
La relación entre el docente y el alumno es compleja, pero al mismo tiempo simple, 
entre dos personas con intereses diferentes. El docente trata de motivar el interés entre todos 
sus alumnos y el alumno no siempre responde, le motiva el ejemplo, la guía para lograr el 
aprendizaje. El docente por su parte trata de forma igualitaria a todos los alumnos para que  
tomen interés en la materia impartida y el alumno por su parte muestra interés de tener el 
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ejemplo y guía para poder aprender. El lazo que los une es la materia que será el motivo de la 
enseñanza y el aprendizaje. (Cámere, E., 2009). 
El docente para lograr el interés en el alumno debe de propiciar un clima apropiado en 
el aula que garantice que la relación con el alumno sea fluida, este clima no solo es en cuanto 
a la buena organización del mobiliario y la limpieza, va más allá de ello, se refiere también a 
que el docente debe predicar con la verdad y con el ejemplo, sería terrible si el alumno 
descubre lo contrario, el docente perdería credibilidad y por lo tanto también sería dificultoso 
contener algunos brotes de indisciplina. Las reglas establecidas por el docente el primer día 
de clases deben de ser claras y las sanciones deben de ser efectivas y de conocimiento de 
todos. (Cámere, E., 2009). 
Cada alumno tiene una forma diferente de percibir las acciones del docente, cada uno 
tiene su propio punto de vista en torno a las cosas y a los acontecimientos y el docente por su 
parte debe de saber que todos los grupos son diferentes y que tiene que conocerlos primero 
para poder ver la mejor manera de establecer las reglas y por ende el clima más adecuado 
para cada uno de ellos sin dejarse llevar por emociones o procedimientos que en el pasado 
fueron eficaces. (Cámere, E., 2009). 
La tarea del docente no es solo instruir, va más allá de ello, debe estimular, corregir, 
formar y orientar, para esto es imprescindible que sea íntegro, conocer su materia, exigente, 
ejemplar, debe de lograr el afecto y la admiración de los alumnos. No hay que olvidar que el 
docente es un ejemplo a seguir  que estimula al alumno a interesarse y  poner atención en el 
curso. (Conidi, M., 2014) 
Por lo tanto el logro del perfil del alumno se da si el docente se comporta como el 
maestro ideal, es decir no solo sabe la materia que enseña, sino es un guía, un maestro, 
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innovador e investigador, consejero, formador de hábitos y valores, habilidades y actitudes, 
una persona a cabalidad. (Cámere, E., 2009). 
2.2.3.2.3. Aprendizaje socioemocional 
El aprendizaje socioemocional se construye en un ambiente académico cálido y 
exigente, donde el alumno acepte los desafíos del aprendizaje con entusiasmo. Se basa en 
relaciones humanas directas, cuidadosas y comprensivas docente – alumno, alumno – 
alumno. Debe estar enfocado en el estudiante, adaptarse a los diferentes estilos y 
dinámicas de la clase, promoviendo la libertad de las propuestas y experiencias para el 
enriquecimientos de los resultados. (Clark, A.,  s.f.) 
En el aprendizaje socioemocional se desarrollan habilidades blandas en los 
estudiantes, se motiva las relaciones interpersonales y el trabajo colaborativo. Ayuda a 
desarrollar de manera competente su entorno familiar, educativo, laboral, etc. Desarrolla 
herramientas para solucionar problemas reales y situaciones de conflicto. Promueve el 
desarrollo de la empatía. (Elías, M., 2006) 
2.2.3.3.Evaluación de las habilidades blandas  
La evaluación de las habilidades blandas, variable cualitativa, se realiza a través de una 
escala valorativa, para este estudio se evalúan tres habilidades: liderazgo, creatividad y 
empatía.  
2.2.3.3.1. Habilidad de la empatía 
Para la evaluación de esta habilidad se consideran seis criterios, cada criterio con 
un indicador de desarrollo en una escala valorativa de cinco niveles (siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca). 
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Tabla 4 Criterios e indicadores de la habilidad de la empatía  
No CRITERIOS INDICADORES 
1 Muestra compresión  hacia el 
compañero 
Se muestra compresivo hacia el compañero 
2 Demuestra comprensión ante 
los errores de sus pares 
Demuestra comprensión ante los errores de sus 
pares 
3 
Escucha activa hacia sus 
compañeros y toma en cuenta 
los aportes 
Escucha a sus compañeros y toma en cuenta los 
aportes 
4 
Escucha activa hacia  el 
profesor y toma en cuenta los 
aportes 
Escucha al profesor y toma en cuenta los aportes 
5 Muestra tolerancia con las 
ideas divergentes 
Se muestra tolerante con las ideas divergentes 
6 Muestra respeto ante la 
diversidad 
Se muestra respetuoso ante la diversidad 
 
2.2.3.3.2. Habilidad de la creatividad 
Para la evaluación de esta habilidad se están considerando siete criterios, cada 
criterio con un indicador de desarrollo y una escala valorativa de cinco niveles (siempre, 
casi siempre, algunas veces, casi nunca, nunca).  
Tabla 5 Criterios e indicadores de la habilidad de la creatividad 
No CRITERIOS INDICADORES 
1 
Denota innovación en su 
proyecto al proponer 
viviendas auto sostenibles 
El proyecto denota innovación al proponer viviendas 
auto sostenibles 
2 Se diferencia de otros 
proyectos por su originalidad 
El proyecto se destaca de otros proyectos por su 
originalidad 
3 
Aporta ingenio al emplear 
diferentes formas de uso de 
los materiales 
El proyecto aporta ingenio al emplear diferentes 
formas de uso de los materiales 
4 
Elabora un mapa conceptual 
sobre los materiales a usar en 
el proyecto 
Realiza un mapa conceptual proponiendo materiales 
adecuados a las características del proyecto 
5 Esquematiza las 
características del usuario 
Presenta conocimiento del usuario al elaborar una 
síntesis grafica de sus características.  
6 
Acepta diferentes soluciones 
para un mismo problema de 
diseño 
Acepta diferentes soluciones para un mismo 
problema de diseño 
7 Se adapta fácilmente a los 
diversos problemas de diseño 




2.2.3.3.3. Habilidad del liderazgo 
Para la evaluación de esta habilidad se consideran nueve criterios, cada criterio con un 
indicador de desarrollo y una escala valorativa de cinco niveles (siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca y nunca).  
 
Tabla 6 Criterios e indicadores de la habilidad del liderazgo 
No CRITERIOS INDICADORES 
1 Compromiso con sus compañeros Se compromete con sus compañeros y se 
anticipa a las necesidades del grupo siendo 
propositivo 
2 Motivación ante el trabajo 
colaborativo 
Muestra interés y motivación cuando 
trabaja en clase de manera colaborativa 
3 Toma de decisiones Demuestra iniciativa para tomar decisiones 
acertadas 
4 Emprende acciones Ejecuta y ordena las actividades para el 
logro del proyecto final 
5 Crea oportunidades Busca ocasiones donde los otros no ven 
para generar oportunidades de aprendizaje 
6 Conoce las fortalezas de sus 
compañeros: potencia sus habilidades 
Reconoce las fortalezas de los compañeros 
para poder potenciar sus habilidades 
7 Conoce las amenazas del entorno 
hacia sus compañeros 
Reconoce las amenazas de los compañeros 
para poder potenciar sus habilidades 
8 Conoce las oportunidades de sus 
compañeros 
Valora las ocasiones de mejora que se le 
presentan a sus compañeros como 
oportunidades de desarrollo 
9 Conoce las dificultades de sus 
compañeros 
Está dispuesto a comprender las 
situaciones personales que dificultan el 






CAPÍTULO III: METODOLOGÍA 
3.1. Enfoque, alcance y diseño 
El presente trabajo de investigación abarca características de un enfoque mixto al 
integrar análisis de datos cualitativos y cuantitativos, aprovechar las ventajas de ambos 
enfoques y minimizando sus debilidades. Se han analizado las habilidades blandas de 
alumnos y el logro de aprendizaje  del TER2.  
Esta es una investigación  que utiliza el diseño de triangulación concurrente debido a 
que de manera paralela se recogen y analizan información cualitativa y cuantitativa.  
(Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2014). 
Se han descrito las tendencias de una población de 29 estudiantes, de los cuales 14 
representan el 100% de los alumnos del programa Beca 18. En este caso, se ha buscado 
especificar y describir las características y perfiles de los estudiantes razón de este análisis. El 
alcance del estudio es correlacional al analizar la asociación entre habilidades blandas y el 
logro de aprendizaje  del curso TER2,  para lo que se ha evaluado el desarrollo de habilidades 
blandas de cada estudiante y luego se ha analizado si los alumnos con mayor desarrollo de 
creatividad, empatía y liderazgo han alcanzado mejor los logros del aprendizaje.  
El propósito de este estudio mixto concurrente es determinar la relación entre el 
desarrollo de las habilidades blandas y el diseño interior de una vivienda como logro de 
aprendizaje del curso Taller de Espacios Residenciales 2, de los alumnos de Beca 18, en la 
carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco en el periodo académico 2018. Para la rama cuantitativa se pretende 
identificar el nivel de logro de aprendizaje en el curso TER 2, por medio de recolección y 
análisis de datos de esta variable utilizando las rúbricas del curso. Para la rama cualitativa se 
pretende analizar el nivel de desarrollo de las habilidades blandas: empatía, creatividad y 
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liderazgo, mediante la recolección de información que se obtendrán a través de escalas 






3.2. Matrices de alineamiento 
3.2.1. Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las habilidades  
blandas y el logro de aprendizaje de los alumnos del 
programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura 
de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco, en el periodo académico 2018? 
1.¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades blandas  
en los alumnos del programa Beca 18, del curso de Taller 
de Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores? 
2.¿Cuál es el nivel del logro de aprendizaje en los alumnos  
del programa Beca 18, del curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura 
de Interiores y Diseño de Interiores? 
3.¿Qué relación existe entre la habilidad de la empatía y el 
logro de aprendizaje en los alumnos del programa Beca 18, 
del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores? 
4.¿Qué relación existe entre la habilidad de la creatividad y 
el logro de aprendizaje en los alumnos del programa Beca 
18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la 
carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño 
de Interiores? 
5.¿Qué relación existe entre la habilidad de liderazgo y el 
logro de aprendizaje en los alumnos del programa Beca 18, 
del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores? 
Determinar la relación entre el desarrollo de las 
habilidades blandas y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de 
Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del 
Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco en el 
periodo académico 2018 
1. Analizar el nivel de desarrollo de las habilidades 
blandas en los alumnos del programa Beca 18, del 
curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores 
2. Identificar el nivel del logro de aprendizaje en los 
alumnos del programa Beca 18, del curso de Taller de 
Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
3.Analizar la relación entre la habilidad de la empatía y 
el logro de aprendizaje en los alumnos del programa 
Beca 18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 
de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y 
Diseño de Interiores 
4. Determinar la relación entre la habilidad de la 
creatividad y el logro de aprendizaje en los alumnos del 
programa Beca 18, del curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
5.Establecer la relación entre la habilidad de liderazgo 
y el logro de aprendizaje en los alumnos del programa 
Beca 18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 
de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y 
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 Escala valorat iva 
de habilidades 
blandas 
 Rubrica logro del 
aprendizaje 















actitudes y valores 
 
 
3.2.2. Matriz de operacionalización de las variables 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 
Dimensión Indicador Ítem 
Habilidades 
blandas. 
Habilidades blandas son 
habilidades específicas como 
la empatía, creatividad y 
liderazgo, que desarrolla un 
individuo para mejorar su 
desempeño en cualquier 
ámbito de su crecimiento 
profesional y personal.  
 
Habilidad de la empatía: 
capacidad para entender las 
emociones de los demás. 
Habilidad de la creatividad: 
facultad que alguien tiene 
para crear, encontrar 
procedimientos o elementos 
para desarrollar labores, ideas 
y soluciones distintas a la 
tradicional. 
Habilidad de liderazgo: 
intento de influencia 
interpersonal, dirigido al 
logro de una o varias metas 
Nivel de 
habilidad de la 
empatía, 
creatividad y 
liderazgo, que se 
evalúa por 






Se muestra compresivo hacia el compañero E-1 
Demuestra comprensión ante los errores de sus pares E-2 
Escucha a sus compañeros y toma en cuenta los aportes E-3 
Escucha al profesor y toma en cuenta los aportes E-4 
Se muestra tolerante con las ideas divergentes E-5 




Denota innovación en su proyecto al proponer viviendas auto 
sostenibles 
C-1 
Se diferencia de otros proyectos por su originalidad C-2 
Aporta ingenio al emplear diferentes formas de uso de los 
materiales 
C-3 
Elabora un mapa conceptual con materiales adecuados según 
el brief 
C-4 
Esquematiza las características del usuario C-5 
Acepta diferentes soluciones para un mismo problema de 
diseño 
C-6 




Se compromete con sus compañeros L-1 
Se motiva ante el trabajo colaborativo L-2 
Toma decisiones L-3 
Emprende acciones L-4 
Crea oportunidades L-5 
Incentiva las fortalezas de sus pares L-6 
Potencia las oportunidades de sus compañeros L-7 
Compensa las dificultades de sus pares 
 
L-8 







del curso de 
TER2 
El logro de aprendizaje es el 
rendimiento académico, 
adquisición de nuevos 
conocimientos, capacidades, 
actitudes y valores, que debe 
alcanzar el alumno al término 
del proceso de enseñanza 
aprendizaje 
El logro de 
aprendizaje 
radica en los 
contenidos, 
capacidades y 







Conoce los lineamientos que establece el RNE (Reglamento 
nacional de Edificaciones) para el diseño de una vivienda 
LA-2 
Define espacios respetando dimensiones mínimas establecidas 
en el RNE 
LA-2 
Establece las características del usuario LA-1 
Interpreta las preferencias del usuario LA-1 
Conoce las condiciones climáticas LA-3 






Esboza un brief (recopilación de datos) con las características 
resaltantes del usuario 
LA-4 
Prepara un cuadro resumen de los requerimientos del usuario LA-4 
Propone soluciones con acondicionamiento tecnológico a 
problemas bioclimáticos.  
LA-3 
Propone un cuadro resumen de materiales, acabados, muebles 
y complementos decorativos de acuerdo a los requerimientos 
del usuario y del lugar 
LA-5 
Determina las formas a emplear según el concepto 
arquitectónico elegido 
LA-6 
Establece los esquemas cromáticos a usar según el concepto 
arquitectónico elegido 
LA-5 
Selecciona las texturas a usar según el concepto arquitectónico 
elegido. 
LA-5 
Presenta un proyecto a escala: planimetría, con soluciones de 
diseño interior correctos 
LA-8 








Presenta una carpeta conteniendo un proyecto de diseño 
interior innovador.  
LA-6 
Demuestra puntualidad LA-9 
Demuestra compromiso LA-1, 
LA-9 





3.3. Población y muestra  
La población del curso de la sección 4M de Taller de Espacios Residenciales 2 está 
conformada por 29 alumnos, 23 mujeres y 6 varones. De estos 29, 14 pertenecen al programa 
de Beca 18, de los cuales 3 son varones y 11 son mujeres, cuyas edades oscilan entre 18 y 25 
años. 
La muestra está conformada por los 14 alumnos de dicha sección, quienes representan 
el 100% de alumnos del programa de Beca 18 del cuarto ciclo. 
3.4. Técnicas e instrumentos  
3.4.1. Escala valorativa de habilidades blandas  
Las escalas valorativas de habilidades blandas, variable cualitativa,  han sido 
diseñadas para evaluar el nivel de desarrollo de cada habilidad en el alumno. La escala 
describe las características de cada uno de los indicadores considerados para cada una de las 
habilidades blandas estudiadas: liderazgo, creatividad y empatía, utilizando la técnica de 
observación. 
La escala valorativa de habilidades blandas es una herramienta del docente a cargo del 
curso con la cual puede crear un perfil de cada alumno de manera que este le sirva para 
potenciar y desarrollar cada una según sea el caso para cada estudiante. El docente registrará 
la información en las rúbricas en dos momentos del curso, al finalizar el primer promedio, 
entre la semana 4 y 5, y al finalizar el tercer promedio, entre la semana 14 y 15.  
Para esta investigación la información brindada por las escalas valorativas de 
habilidades blandas sirven para tener un panorama del nivel de desarrollo de cada una en los 




3.4.2. Rúbrica logro de aprendizaje  
Este instrumento se escogió para trabajar la variable cuantitativa,  son las rúbricas 
utilizadas en la institución y están en concordancia con el sílabo del curso. Para evaluar el 
logro de aprendizaje del alumno, se manejan dos rúbricas, una rúbrica del proceso y otra 
rúbrica para la entrega final, en ambas se emplea la técnica de observación.  
La rúbrica de evaluación del proceso considera las distintas competencias, 
capacidades y valores que tiene que manejar el alumno para el desarrollo de una propuesta 
arquitectónica. El proceso de diseño arquitectónico es circular y progresivo, de manera 
que el alumno en base al trabajo de ensayo y error va logrando llegar a completar su 
propia propuesta de solución al problema de diseño planteado.  
La rúbrica de proceso para el logro de aprendizaje, considera tres dimensiones: 
logro del aprendizaje conceptual, logro del aprendizaje de capacidades y logro del 
aprendizaje de actitudes y valores. Cada una de estas dimensiones está trabajada con sus 
propios indicadores. 
Las rúbricas de proceso para evaluar el logro de aprendizaje las trabaja el docente a 
cargo del curso y tienen por finalidad conocer el desempeño de cada alumno, evaluar su 
proceso de ejecución, desarrollo y retroalimentación. El objetivo de estas rúbricas es 
conocer el nivel del logro de aprendizaje de cada alumno, durante y al final del proceso de 
desarrollo del curso. La evaluación por medio de estas rúbricas se darán al finalizar cada 
promedio: promedio 1 (semana5), promedio 2 (semana 10) y promedio 3 (semana 15). 
Como parte de la formación y evaluación de los alumnos, la institución plantea que 
al finalizar cada ciclo los alumnos presenten su proyecto arquitectónico a un jurado 
conformado por 3 docentes del área. Este jurado está conformado por docentes expertos 
que conocen el tema desarrollado para así obtener una evaluación objetiva del trabajo final 
de cada alumno, utilizando para esto como herramienta la rúbrica de entrega final.  
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La información brindada por las rúbricas permite conocer el nivel del logro de 
aprendizaje de cada uno de los estudiantes del curso y del grupo en su conjunto.  
En esta investigación, la información brindada sirve para analizar la relación 
existente entre el nivel desarrollado de la habilidad blanda con el nivel de l logro de 
aprendizaje al finalizar el curso Taller de Espacios Residenciales 2. 
3.4.3. Guía de entrevista 
Con la finalidad de conocer la opinión del especialista, se aplica la técnica de 
entrevista y el instrumento guía de entrevista semiestructurada  con preguntas abiertas,.  
Esta información sirve para conocer una opinión externa del tema bajo la experiencia 
y mirada del especialista, que contribuye con los objetivos de la investigación. 
Guía de entrevista sobre  habilidades blandas y logro de aprendizaje  
Fecha: 18 de Enero de 2019 Hora:  
Lugar: Lima, Instituto Toulouse Lautrec  
Entrevistadores: Juan Carlos Caballero, María del Carmen Delfino y Olga Teixeira 
Entrevistado: Carlos Campos Salgado      Edad: 48 años 
Profesión: Diseñador y Educador             Centro de Trabajo: Instituto Toulouse Lautrec 
Área de Trabajo: Innovación y Desarrollo, Educación 
Puesto de Trabajo: Jefe de Liderazgo y Emprendimiento Creativo  
Introducción: El proyecto de investigación pretende establecer si existe relación entre el 
desarrollo de las habilidades blandas y el logro de aprendizaje de los alumnos de Beca 18, 
en el curso de Taller de Espacios Residenciales 2, para la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse Lautrec. La 
finalidad de esta entrevista es obtener información de un experto sobre el tema. 
Preguntas 
1 
¿Porque considera importante desarrollar habilidades blandas en los estudiantes del 
instituto Toulouse Lautrec? 
2 
¿Considera relevante que las habilidades blandas se trabajen partiendo de la metodología 
Toulouse Thinking? 
3 
En su opinión, ¿existiría relación entre el desarrollo de habilidades blandas con el logro 
del aprendizaje? ¿Por qué? 
4 ¿Por qué es necesario el desarrollo de habilidades blandas en alumnos de Beca 18? 
5 
¿De qué manera considera Ud. que la habilidad de la creatividad es importante en los 
alumnos para lograr el aprendizaje? 
6 
¿De qué manera considera Ud. que la habilidad de la empatía es importante en los 
alumnos para lograr el aprendizaje? 
7 
¿De qué manera considera Ud. que la habilidad del liderazgo es importante en los 




3.4.4. Validación de expertos 
Se decidió solicitar la validación de los instrumentos a tres especialistas conocedores 
del tema por su experiencia laboral y profesional. 








Director de la Escuela Profesional 
de Arquitectura. 
Kanashiro Kamimoto, Ada  Magister Arquitecta 
Directora Académica de 
Interiores 
Melgar Sheen, Frida Magister  Educadora 
Directora Académica de 
Educación Continua. 
 
3.5. Procedimiento o levantamiento de la información  
El levantamiento de la información para este trabajo de investigación se realizó de 
acuerdo a los instrumentos seleccionados. Es importante considerar que los tres 
investigadores son arquitectos de profesión y trabajan en la institución. Dos de los 
investigadores dictan el curso donde se desarrolla el trabajo y uno de los investigadores es 
docente de la sección investigada, logrando así manejar y conocer de primera fuente las 
consideraciones e instrumentos a evaluar.  
3.5.1. Habilidades blandas 
Las habilidades blandas se trabajaron por medio de la observación de los alumnos en 
las distintas situaciones dentro del aula. Los alumnos van trabajando el proceso creativo y 
dentro de éste se van manejando situaciones donde el docente con experiencia identifica el 
nivel de desarrollo de cada habilidad.  
 Se decidió trabajar con dos tipos de observadores en paralelo. El primer observador 
tuvo uno participación pasiva, asistió a las clases durante todo el ciclo, observando y 
evaluando el desarrollo de las habilidades de los estudiantes conforme a la rúbrica diseñada 
para este proceso. El segundo observador tuvo una participación activa: docente del curso, 
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este creó vínculos y desarrolló un adecuado ambiente de estudio. Se aplicó la misma rúbrica 
que el observador pasivo, luego ambos observadores evaluaron sus resultados y se definió el 
desarrollo de la habilidad comparando ambas tendencias.  
Se planteó evaluar el desarrollo de las habilidades blandas en dos momentos del 
proceso de aprendizaje, siendo estos momentos flexibles y acordes al ambiente del aula y al 
propio de cada alumno.  
El primer momento se dio entre la semana 4 y 5 de iniciado el ciclo, donde ya el 
docente conoce de manera más personal a cada alumno y es capaz de identificar debilidades y 
fortalezas en ellos.  
El segundo momento donde se trabajó la escala valorativa de habilidades blandas fue 
al final del ciclo, entre las semanas 14 y 15. El docente y el alumno han pasado por diferentes 
situaciones dentro del proceso creativo, considerando que cada proceso creativo y de 
respuesta arquitectónica es único e irrepetible, pudiendo así los docentes, identificar el nivel 
de desarrollo de las habilidades estudiadas.  
3.5.2. Logro de aprendizaje  
La metodología empleada en la institución es de evaluación continua lo que permite al 
docente levantar información de manera constante por medio de presentaciones de avance del 
proyecto arquitectónico y a través de críticas continuas. Los estudiantes desarrollan de forma 
grupal trabajos de investigación y análisis de fenómenos necesarios para el conocimiento de 
sus proyectos y lo van traduciendo en sus procesos creativos ya en forma individual.  
En esta primera fase hasta la semana 5 el docente, de acuerdo a los progresos 
observados a los estudiantes, podrá levantar información según la rúbrica de proceso la cual 
va a ser repetida por el docente en la semana 10 y en la semana 15 que coincidirán con las 
evaluaciones periódicas del curso. A través de esta rúbrica el docente podrá determinar si el 
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alumno progresa a un nivel esperado que denote su llegada de manera óptima al logro final 
del aprendizaje.  
Esta medición sirve también para una correcta retroalimentación a través de todo el 
proceso. En la rúbrica de entrega final donde los estudiantes presentan ante el jurado 
examinador el proyecto arquitectónico final, el docente tendrá la facilidad de levantar 
información real de los estudiantes, y de qué manera se llegó al logro del aprendizaje o no.  
3.5.3. Entrevista 
La primera etapa para la entrevista ocupó el proceso de planeación, en esta etapa se 
definió cuál sería el especialista, decidiendo por un profesional que conociera y trabajase en 
la institución y que a la vez su trabajo esté relacionado con el tema de estudio: habilidades 
blandas. Definido el especialista, se contactó con él para coordinar una primera reunión 
donde se le explicaría el trabajo y la necesidad de planificar una segunda sesión para la 
entrevista en sí. 
En la primera reunión, se conversó de manera abierta sobre los temas de interés y se 
dejó al entrevistado explayarse en cualquiera de los puntos tratados. Esta primera reunión 
permitió redactar una guía de entrevista para la segunda sesión más ordenada y coherente 
para los resultados esperados.  
En la segunda sesión, ya con la guía preparada, se desarrolló una entrevista de 
opinión, dejando al entrevistado el espacio y tiempo que requiera para responder cada una de 
las preguntas. Solo se formularon siete preguntas, las cuales se vincularon a las preguntas de 
investigación, iniciando con preguntas más generales y terminando con las más específicas.  
La entrevista fue realizada por el equipo completo de trabajo, con la intención de que 





1.- ¿Por qué considera importante desarrollar habilidades blandas en los estudiantes 
del instituto Toulouse Lautrec? 
Porque es parte del sello diferenciador del estudiante TLS, el estudiante y futuro 
profesional de la actualidad debe desarrollar tanto capacidades técnicas como blandas, no 
funcionan de forma independiente, es un condicionante actual para la empleabilidad.  
2.- ¿Considera relevante que las habilidades blandas se trabajen partiendo de la 
metodología Toulouse Thinking? 
Como metodología particular de Toulouse Lautrec sí es relevante, puesto que la 
metodología TLS Thinking persigue un resultado técnico, el proceso exige el desarrollo de 
herramientas que se aplican movilizando habilidades blandas, como la empatía, el trabajo en 
equipo, la comunicación, liderazgo, creatividad, etc. 
3.- ¿En su opinión existiría relación entre el desarrollo de habilidades blandas con el 
logro del aprendizaje? ¿Por qué? 
Existe total relación por lo antes señalado. El autoconocimiento del estudiante y su 
relación socio emocional con todos los actores para lograr un reto académico o laboral es 
fundamental. El conocimiento del estudiante en el sentido de manejar sus propias fortalezas, 
debilidades y la gestión de procesos con sus pares y maestros; con el objetivo de transitar 
con éxito de un punto de inicio del programa hasta conseguir el logro. 
4.- ¿Por qué es necesario el desarrollo de habilidades blandas en alumnos de beca 18?  
Por las mismas razones que todo estudiante TLS, sean o no estudiantes becarios, el 
nivel de desarrollo de habilidades blandas de un ingresante es similar. Las diferencias o 
excepciones se encuentran en toda la población de estudiantes, becarios o no.  
5.- ¿De qué manera considera Ud. que la habilidad de la creatividad es importante en 
los alumnos para lograr el aprendizaje? 
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Es una habilidad fundamental para el estudiante y el profesional de la actualidad, la 
resolución de problemas, la búsqueda de la innovación y la actitud propositiva son claves 
para el éxito de una tarea. Es importante practicar la habilidad para desarrollarla, la 
creatividad involucra otras capacidades como la toma de decisiones, la independencia, la 
originalidad que desde lo académico se valoran al momento de la evaluación, puesto que 
marcan la diferencia versus trabajos estandarizados o que solo llegan a cumplir el logro con 
indicadores previamente planteados por el docente. 
6.- ¿De qué manera considera Ud. que la habilidad de la empatía es importante en los 
alumnos para lograr el aprendizaje? 
Es importante porque finalmente todas las actividades tienen como medida a las 
personas, si no eres capaz como profesional de comprender a las personas en cierto 
contexto; social, político, económico, tecnológico no puedes tener una visión estratégica 
para resolver los retos profesionales. Por ejemplo, el diseño centrado en el usuario o la 
investigación centrada en el usuario que se basan en el conocimiento profundo y empático de 
las personas.  
7.- ¿De qué manera considera Ud. que la habilidad del liderazgo es importante en los 
alumnos para lograr el aprendizaje? 
El liderazgo es una competencia que se evidencia en el trabajo cooperativo, 
colaborativo, en la gestión de equipos, se trata de la influencia e impacto que puedes tener 
para cambiar una realidad y conseguir un logro depende; de habilidades de comunicación, 






CAPÍTULO IV: RESULTADOS Y ANÁLISIS  
 “La interpretación que se haga de los datos puede diferir de la que podrían realizar 
otros investigadores, lo cual no significa que una interpretación sea mejor que otra, sino que 
cada quien posee su propia perspectiva” (Hernández, R., Fernández, C., Baptista, P., 2014, p 
419) 
4.1. Resultados y análisis de habilidades blandas 
El análisis se basa en la información recogida de las escalas valorativas para 
habilidades blandas: creatividad, empatía y liderazgo. La sección trabajada conformada de 29 
alumnos donde 14 son de Beca 18 y constituyen el 48.2% de la clase. Los niveles de 
desarrollo de las habilidades se trabajaron en rangos de: Nivel alto, nivel medio y nivel bajo. 
Al trabajar con la escala valorativa para habilidades blandas, se observó el desempeño 
de los alumnos en el curso de TER2, donde los indicadores muestran con qué frecuencia se 
da cada uno respectivamente, esta frecuencia se trabajó con 5 niveles: siempre, casi siempre, 
algunas veces, casi nunca o nunca. El nivel alto se considero con la frecuencia de : siempre o 
casi siempre; el nivel medio con la frecuencia de: algunas veces y el nivel bajo con la 
frecuencias de: casi nunca o nunca.  
Al analizar los cuadros de la habilidad de la creatividad que desde ahora se 
denominará como HC, en los gráficos 1, 2, 3 y 4, tomados en la quinta semana del ciclo, se 
puede observar que los alumnos pertenecientes al programa Beca 18 tienen índices de 
creatividad por encima del promedio de la clase.  En las HC, 9 de ellos están en nivel alto, y 5 
en nivel medio.  
Evaluando el gráfico 5, niveles de creatividad por indicador, muestra que los 
indicadores con un nivel medio son el C1 y C3, relacionados  a la innovación y tecnología 
propuesta, mientras que los indicadores con un nivel alto son los C5 y C6, relacionados al 
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usuario y a la apertura de soluciones. Los indicadores evaluados están descritos en el punto 
2.2.3.3.2; tabla 5. 
En la semana 15 se observan cambios en el desempeño de los alumnos, destacando el 
pase de un estudiante de nivel medio a nivel alto. En el gráfico 12 se puede observar que las 
curvas descritas en el cuadro comparativo de resultados de las escalas valorativas de los 
alumnos regulares y los de Beca 18 son casi similares.  
Al analizar y comparar el desarrollo del nivel de la HC desde la semana 5 a la 15 en 
los alumnos de Beca 18, se afirma que de los  siete indicadores trabajados, cinco 
incrementaron su valoración, destacando el C1 y el C3, que pasaron de un nivel medio a un 
nivel alto de desarrollo. Los indicadores  C2 y C4 , también aumentaron sus niveles de 
valoración, y los indicadores C5 y C7, se mantuvieron iguales en ambas semanas, todos estos 
valorados en el rango de alto. Como afirma Guilford (1991), el aprendizaje es el medio donde 
se cultiva y desarrolla las capacidades que permiten mejorar la HC en las personas. El 
proceso de 15 semanas con metodologías y técnicas que promueven esta habilidad se ven 
reflejados en los resultados descritos.  
Analizando la habilidad de la empatía, que desde ahora se denominará HE, durante la 
evaluación del desarrollo de la habilidad en la semana 5, los gráficos 15, 16, 17 y 18, los 14 
estudiantes del programa Beca 18, el 50% tiene la habilidad de la empatía en nivel alto y la 
otra mitad a nivel medio, pero siempre por encima del resto de los alumnos regulares. Al 
realizar la comparación de los cuadros de la semana 5 y la semana 15 se puede notar que el 
indicador E-1 (se muestra comprensivo hacia el compañero) sube de  nivel al igual que el E-2 
(demuestra comprensión ante los errores de sus pares) que también sube. Es muy probable 
que el IE-1 haya subido con el paso de las semanas como consecuencia de la comunicación 
entre los pares y a la confianza desarrollada al conocerse y empatizar. El resultado del IE-2 
también es consecuencia de la confianza desarrollada entre los estudiantes.  
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El indicador E-3 (escucha a sus compañeros, toma en cuenta los aportes) baja muy 
poco en la evaluación de la semana 15 debido quizás a que los alumnos se encuentran 
inmersos en llegar a presentar su proyecto final. El IE-4 (escucha al profesor y toma en 
cuenta los aportes) sube pero muy poco en la semana 15 lo que denota que se mantiene la 
empatía y la escucha activa. Si observamos los indicadores IE-5 ( se muestra tolerante a las 
ideas divergentes) y el IE-6 (se muestra  respetuoso ante la diversidad) estos se mantienen 
igual a través de las semanas lo que indica que se mantuvo el respeto y la tolerancia que son 
emociones relacionadas con la empatía.  
Los indicadores donde logran el mayor nivel de desarro llo son E4, E3 y E5 (gráfico 
21). En el gráfico 27, que compara los niveles de empatía de los alumnos de Beca 18 con 
respecto al resto de sus compañeros de sección, se evidencia un mayor nivel en estos 
alumnos. Al comparar la gráficas de la semana 5 con las de la semana 15, evidencia una 
mejora en el nivel de desarrollo de 5 alumnos.  
La habilidad del liderazgo, que desde ahora se denominará  HL. Durante la evaluación 
de las HL en la semana 5, gráficos 30, 31, 32 y 33, se observa un desfase con respecto a la 
habilidad de la creatividad y la empatía. El 90% de los alumnos Beca 18 analizados en la 
semana 5 tienen esta habilidad en nivel medio, uno de ellos alcanza el nivel alto.  
Destacan en los indicadores de la rúbrica el indicador E3, en los demás indicadores 
han sido superados en rango por los alumnos regulares de la clase. En el gráfico 41 se puede 
observar que el grupo de alumnos regulares tiene mayor nivel de HL.  
En la semana 15, tres alumnos más llegan al nivel alto. No se observa mucha 
diferencia en los resultados de los gráficos 42 y 43 en los niveles de HL de alumnos regulares 
y los de Beca 18, razón por la que habría que desarrollar más esta habilidad para alcanzar 
mejor los logros. 
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Al comparar los resultados de HL obtenidos en la semana 5 y  la semana 15, denota 
que los índices se mantienen iguales, sin haber aumentado ni disminuido, se puede asumir 
que esto se debe a la naturaleza del TER 2  en el cual el trabajo de los estudiantes es 
colaborativo y en grupos en la primera unidad e individual en los dos últimas unidades y que 
por lo tanto no se interrelacionan entre ellos de manera constante, se puede notar que los  
niveles más altos se consiguieron en los siguientes indicadores: I1 (compromiso con sus 
compañeros), I3 (Toma de decisiones) y I4 (Emprende acciones) seguido muy de cerca I2 
(Motivación ante el trabajo colaborativo) y I5 (Crea oportunidades);  los niveles obtenidos 
por debajo de 35 % están I6 (conoce las fortalezas de sus compañeros: potencia sus 
habilidades), I7 (Conoce las amenazas del entorno hacia sus compañeros) y I9 (Conoce las 
dificultades de sus compañeros), obteniendo el más bajo en el I8 (Conoce las oportunidades 
de sus compañeros), lo cual aclara que es importante trabajar para que estos alumnos 
entiendan que podrían alcanzar un mayor logro del aprendizaje si  trabajaran de manera 
colaborativa en pro de todos y no solo del suyo.  
Al comparar las escalas valorativas de las tres habilidades trabajadas, los resultados de  
los gráficos del 44 al 51, muestra que la habilidad con mayor nivel de desarrollo es la 
creatividad, seguida de la empatía y con el nivel más bajo la habilidad del liderazgo. Las dos 
primeras tiene un desarrollo alto y la tercera un desarrollo medio.  
Al realizar el análisis de los cuadros resultantes, se observa que: los alumnos de Beca 
18 superan el porcentaje del índice de desarrollo de habilidades blandas en comparación a los 
índices de desarrollo obtenidos por sus compañeros de sección en las dos mediciones 
efectuadas en el ciclo. 
4.2. Resultados y análisis de logro de aprendizaje 
El análisis se basa en la información recogida de las rúbricas de evaluación: rúbrica 
del promedio 1 (RP1), rúbrica del promedio 2 (RP2), rúbrica del promedio 3 (RP3), rúbrica 
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de jurado (RJ) y las notas obtenidas en el promedio final del curso (PF). Se ha manejado un 
nivel de logro en tres niveles, nivel alto, por encima del promedio de la sección, nivel medio 
por debajo del promedio de la sección hasta la nota de 13, nota mínima aprobatoria en el 
instituto, y nivel bajo las calificaciones menores a 13.  
En el primer promedio, desde la semana 1 hasta la semana 5, como resultado de RP1, 
en los gráficos 52, 53, 54, 55 y 56, se puede ver que el porcentaje alcanzado por los alumnos 
que obtuvieron notas por encima del promedio es de 63%, por debajo del promedio 30% y 
desaprobados un 7%, lo cual indica que el número de desaprobados es ínfimo en relación al 
total de los alumnos, lo que haría ver que el nivel del logro de aprendizaje obtenido en el 
curso Taller de Espacios Residenciales 2 está por encima del nivel medio.  
Por otro lado, el nivel del logro de aprendizaje en los alumnos de Beca 18, siendo 
estos un 48% del total del salón, en ellos se ve que el nivel del logro de aprendizaje fue 
mayor, llegando a un 72% (10 alumnos de 14) sobre el promedio del salón (15.5), 21% por 
debajo de este promedio y sobre 13 y por debajo de 13 un 7%, lo cual indica que el nivel del 
logro de aprendizaje en los alumnos de Beca 18 es óptimo; de 14 alumnos, 13 aprobaron este 
primer promedio, 10 de ellos con notas por sobre el promedio y solo 1 desaprobado.  
En los alumnos regulares, a diferencia de los de Beca 18 y teniendo en cuenta que la 
diferencia de cantidad de alumnos entre los dos es de 1 alumno, se puede ver que el nivel del 
logro de aprendizaje de estos alumnos es menor que el de los de Beca 18, alcanzando un 56% 
por sobre el promedio, 38% por debajo de éste y aprobados y también 1 alumno desaprobado, 
lo que podría indicar que el rendimiento de los alumnos de Beca 18 es mayor. 
En el segundo promedio, que dura desde la semana 6 a la semana 10, como resultado 
de RP2, a diferencia del primer promedio, se puede ver claramente que el nivel del logro de 
aprendizaje bajó, ahora el 55% corresponde a los aprobados sobre el promedio (14), 21% por 
debajo de este promedio y sobre 13, y 24% desaprobados (7 alumnos), este descenso se 
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puede observar también en el análisis del rendimiento de los alumnos de Beca 18 y de los 
alumnos regulares. Esto hace meditar y preguntarse el porqué de este resultado. Se considera 
que se debe a que en el primer promedio las calificaciones corresponden a trabajos de 
investigación y exposiciones grupales, lo que eleva las notas, a diferencia del segundo 
promedio que corresponde a calificaciones individuales de primera aproximación al diseño 
con cierto grado de complejidad y demostración de seguridad de sus propuestas. 
En el tercer promedio, que dura desde la semana 11 a la semana 15, como resultado de 
RP3, se observa en los gráficos 60, 61, 62 y 63, otro descenso en el número de alumnos 
aprobados por encima del promedio (en este caso es de 14.5) llegando al 48% pero se 
incrementa el número de alumnos aprobados por debajo del promedio y sobre 13 que son el 
28% y el número de desaprobados se mantiene en 24%. Los resultados muestran que 11 
alumnos aprobados son de Beca 18 y 10 del grupo de alumnos regulares, y los desaprobados 
3 y 5 respectivamente, lo que indica que esto se debe al grado de dificultad y de 
perfeccionamiento que se exige en la entrega final del curso TER 2.  
En la evaluación por jurado, esta calificación la hace un jurado externo compuesto por 
docentes del área de diseño. Ellos no saben del proceso y evalúan los resultados y el cómo el 
alumno vende el proyecto o explica el mismo, se da en la semana 16. 
Como resultado de RJ, se puede ver que existe un 48% de aprobados por encima del 
promedio y 28 por debajo, siendo 8 los alumnos desaprobados, de estos 3 corresponden a los 
alumnos de Beca 18 y 5 a los regulares. Estas cifras se deben a diferentes factores; nivel, 
creatividad e innovación del proyecto, la sustentación del mismo y hasta el haber llegado a 
tiempo a la sustentación o inclusive el no haber llegado.  
El promedio final se determina al promediar las 4 notas anteriores, según se establece 
en el reglamento del instituto Toulouse Lautrec  
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Evaluando PF, gráficos 68, 69, 70 y 71, existe una equidad entre los aprobados 
sobre el promedio y los que están por debajo de este y sobre 13 que es la nota mínima para 
aprobar, y 1 desaprobado. 
En los alumnos de Beca 18, el número de alumnos aprobados por encima del 
promedio y los aprobados por debajo de éste son un 50% para cada uno, no existiendo 
desaprobados, y en los alumnos regulares la diferencia es de 8 a 6 respectivamente y 1 
desaprobado. Estas cifras se deben a diferentes factores; nivel, creatividad e innovación del 
proyecto y la sustentación del mismo. 
Los gráficos 72, 73 y 74, demuestran que al finalizar el ciclo, del 99% de la población 
de estudio (29 alumnos) se promueven al siguiente nivel 28, habiendo 1 alumno desaprobado, 
llegando a obtener un resultado óptimo para el curso Taller de Espacios Residenciales 2. 
 
4.3. Relación entre habilidades blandas y logro de aprendizaje 
De acuerdo al objetivo general de esta investigación, se presentan los cuadros donde 
se muestra la relación existente entre las habilidades blandas: empatía, creatividad y liderazgo  
con el logro del aprendizaje obtenido en el curso Taller de Espacios Residenciales 2. El 
análisis se basa en la relación del nivel de desarrollo de las habilidades tomadas de las escalas 
valorativas, con el nivel del logro de aprendizaje evaluado por las rúbricas del curso. 
Como se muestra en las tablas 7 y 8, al relacionar la HE con el logro de aprendizaje, 
se puede notar que de los 14 alumnos, 10 tienen coincidencia entre el nivel de empatía y el 
nivel logro de su aprendizaje, constituyendo el 71% de los alumnos del programa Beca 18. 
Esto es demostrativo de la relación directa que existe entre la empatía y el logro de 
aprendizaje de los estudiantes, lo que quiere decir que aquellos que obtuvieron, mayor logro 
en su aprendizaje demostraron también obtener mayor índice de empatía en la escala. Así 
mismo, 6 de ellos logran un nivel alto de empatía y nivel alto de logro. 3 logran un nivel alto 
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de empatía y un nivel medio de logro y solo 1 con un nivel medio de empatía consigue un 
nivel alto de logro.  
Los alumnos que demostraron mayor logro en su aprendizaje son aquellos que 
demostraron al final más habilidades, como perseverancia, optimismo, respeto e inteligencia 
emocional. Se pudo notar que en su mayoría son los estudiantes que suelen tener más empatía 
con sus pares y sus docentes. 






Alumno 3 Alto Alto 
Alumno 4 Medio Medio 
Alumno 5 Medio Medio 
Alumno 6 Alto Alto 
Alumno 7 Alto Alto 
Alumno 8 Alto Alto 
Alumno 9 Alto Medio 
Alumno 12 Medio Alto 
Alumno 13 Medio Medio 
Alumno 18 Alto Alto 
Alumno 19 Alto Alto 
Alumno 21 Medio Medio 
Alumno 25 Alto Medio 
Alumno 28 Alto Medio 
 
Tabla 8 Resumen: Empatía y logro de aprendizaje 





BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
BAJO 0 0 0 0 
MEDIO 0 4 1 5 
ALTO 0 3 6 9 
TOTAL 0 7 7 14 
 
Como se muestra en las tablas 9 y 10, al relacionar la HC con el logro de aprendizaje 
se puede notar que de los 14 alumnos, 11 tienen coincidencia entre el nivel de creatividad y el  
logro de su aprendizaje, constituyendo el 79% de los alumnos. 7 de ellos logran un nivel alto 
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de creatividad y alto de logro de aprendizaje. 3 logran un nivel alto de creatividad y un nivel 
medio de logro de aprendizaje y 4 obtienen coincidencia en el nivel medio de creatividad y 
nivel medio de logro de aprendizaje.  
Por las características del curso TER2, los criterios e indicadores de la escala 
valorativa observados en los alumnos permiten conocer el nivel de desarrollo de la HC 
reflejado en sus propuestas de diseño. Se ha podido constatar que a pesar que no todos los 
alumnos lograron el máximo nivel de logro de aprendizaje y nivel de creatividad en sus 
propuestas, la mayoría consiguió niveles altos en ambas variables. Se encontró también 
relación entre los que lograron niveles medio en ambas variables.  Al ser la creatividad una 
habilidad compleja de evaluar, tiene que ser manejada desde un concepción holística,  
(Guilford, 1991). 






Alumno 3 Alto Alto 
Alumno 4 Medio Medio 
Alumno 5 Medio Medio 
Alumno 6 Alto Alto 
Alumno 7 Alto Alto 
Alumno 8 Alto Alto 
Alumno 9 Alto Medio 
Alumno 12 Alto Alto 
Alumno 13 Medio Medio 
Alumno 18 Alto Alto 
Alumno 19 Alto Alto 
Alumno 21 Medio Medio 
Alumno 25 Alto Medio 
Alumno 28 Alto Medio 
 
Tabla 10 Resumen: Creatividad y logro de aprendizaje 





BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
BAJO 0 0 0 0 
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MEDIO 0 4 0 4 
ALTO 0 3 7 10 
TOTAL 0 7 7 14 
 
Como se muestra en las tablas 11 y 12, al relacionar la HL con el logro de aprendizaje 
se puede notar que de los 14 alumnos, 9 tienen coincidencia entre el nivel de liderazgo y el  
logro de su aprendizaje, constituyendo el 64% de los alumnos. Solo 3 de ellos logran un nivel 
alto de liderazgo y alto de logro de aprendizaje. 1 logra un nivel alto de liderazgo y un nivel 
medio de logro de aprendizaje y 6 obtienen coincidencia en el nivel medio de liderazgo y 
nivel medio del logro de aprendizaje. 
Este resultado podría ser el reflejo de la naturaleza del TER2 en el cual sólo en la 
primera unidad del curso se desarrollan trabajos de investigación grupales para tener un 
aprendizaje colaborativo, y en las otras 2 unidades el trabajo es individual haciendo que esta 
habilidad no se desarrolle constantemente o no se le dé la importancia que en realidad tiene 
para poder obtener un mayor logro del aprendizaje.  
 






Alumno 3 Medio Alto 
Alumno 4 Medio Medio 
Alumno 5 Medio Medio 
Alumno 6 Alto Alto 
Alumno 7 Medio Alto 
Alumno 8 Alto Alto 
Alumno 9 Medio Medio 
Alumno 12 Medio Alto 
Alumno 13 Medio Medio 
Alumno 18 Medio Alto 
Alumno 19 Alto Alto 
Alumno 21 Medio Medio 
Alumno 25 Alto Medio 





Tabla 12 Resumen: Liderazgo y logro de aprendizaje 





BAJO MEDIO ALTO TOTAL 
BAJO 0 0 0 0 
MEDIO 0 6 4 10 
ALTO 0 1 3 9 
TOTAL 0 7 7 14 
 
Adicionalmente, para contar con información más objetiva, se aplica el coeficiente de 
correlación, a fin de comprobar que existe relación entre cada una de las habilidades blandas 
con el logro de aprendizaje. 
Para que los puntajes puedan ser comparados se convierten a porcentajes, de manera 
que se maneja una misma escala sobre 100 en cada una de las habilidades blandas, al igual 
que en el puntaje de logro de aprendizaje. 










Alumno 3 79 89 72 85 
Alumno 4 70 57 50 70 
Alumno 5 70 68 50 70 
Alumno 6 79 92 78 85 
Alumno 7 79 82 72 75 
Alumno 8 96 93 83 90 
Alumno 9 83 79 69 65 
Alumno 12 75 82 50 80 
Alumno 13 59 75 61 70 
Alumno 18 83 79 61 75 
Alumno 19 95 93 92 75 
Alumno 21 75 75 58 70 
Alumno 25 88 93 81 70 




A continuación se presenta el coeficiente de correlación que compara cada una de las 








COEF.DE.CORREL 0.37 0.54 0.40 
 
Se observa que existe una correlación positiva baja entre la HE y el logro de 
aprendizaje, igualmente esta relación es positiva baja entre la HL y el logro de aprendizaje. 
Sin embargo se aprecia una correlación positiva moderada entre la HC y el logro de 
aprendizaje. Se puede atribuir esta relación a la carrera de Arquitectura de Interiores y Diseño 
de Interiores donde considera a la creatividad como una de las habilidades que se evalúan 
directamente en el aprendizaje. 
En los resultados mostrados en la investigación se encuentra relación existente entre 
las habilidades blandas (empatía, creatividad y liderazgo) y el logro del aprendizaje. Se 
identifican 7 alumnos en un nivel medio y 7 en un nivel alto, ningún alumno se ubica en el 
nivel bajo de desarrollo de las habilidades blandas. Esto demuestra que el nivel de desarrollo 
de las habilidades blandas ayudan a la obtención del logro del aprendizaje como lo establecen 
diferentes estudios del aprendizaje. Piaget (1998) afirma que la evolución de la inteligencia es 
gradual, y se desarrolla entre la interacción de la persona y el mundo. Este proceso es 
bidireccional, ya que la persona va construyendo y reconstruyendo de manera continua 
estructuras mentales cada vez más complejas que le permite entender el mundo que le rodea. 
Así mismo, Vigotsky (1978) basaba su teoría en que el hombre es un ser histórico-cultural, 
moldeado por la cultura creada por él mismo, sus  interacciones sociales lo determinan, al 
igual que la cultura y el aprendizaje. Adicionalmente, la metodología Toulouse Thinking, del 
Instituto Toulouse Lautrec, inicia con la presentación de un problema no estructurado, que 
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requiere el plantear múltiples soluciones, creando un reto para el alumno, promoviendo la 
innovación y la integración de varias áreas del conocimiento.  
Al final del proceso se alcanza el logro de aprendizaje, pero para ello se necesita del 
conocimiento cognitivo y del no cognitivo, conocido también como habilidades blandas, tal 
como lo expresa (Galvis, A. citada en El Espectador.com, 2018) “Las habilidades blandas son 
comportamientos que permiten tener éxito en alcanzar un resultado, por ejemplo: 
comunicación efectiva, liderazgo o capacidad de análisis…”, en donde los alumnos del curso 
de Taller de Espacios Residenciales 2  deben ser netamente creativos, líderes innatos y sobre 





CAPÍTULO V: PROPUESTA DE SOLUCIÓN  
5.1. Propósito 
Luego del análisis de los resultados y comprobando que existe relación positiva entre 
el desarrollo de las habilidades blandas y el logro de aprendizaje en los alumnos Beca 18 del 
curso Taller de Espacios Residenciales 2, se propone: 
 Establecer un programa de seguimiento al estudiante sobre el desarrollo de sus 
habilidades blandas, sobre todo las de la empatía, creatividad y liderazgo, con el 
fin de afianzar el crecimiento de su personalidad y por ende del logro de 
aprendizaje. 
 Implementar el curso de liderazgo estratégico en los primeros niveles de la 
carrera. 
 Dar prioridad al curso de excelencia personal que se dicta en el primer ciclo de la 
carrera. 
 Los docentes y la institución deben tomar en cuenta la importancia de las 
habilidades de empatía, creatividad y liderazgo con el fin de elevar el nivel del 
logro de aprendizaje del curso Taller de Espacios Residenciales 2, considerando 
la repercusión favorable en el desempeño estudiantil de los alumnos analizados.  
Se debe de tomar de ejemplo el desempeño de los alumnos del programa Beca 18 y su 
esfuerzo para sobresalir, lo cual servirá para establecer un programa de becas similar como 
incentivo a la población estudiantil de Toulouse Lautrec.  
5.2. Actividades 
 Dictado de talleres de reforzamiento para los estudiantes sobre las habilidades  
blandas, teniendo en cuenta cuáles son las que más se necesita desarrollar y afianzar. 
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Estos talleres deberían ser cursos electivos que ayuden a completar un número de 
créditos para poder graduarse. 
 Implementación de cursos extracurriculares o actividades de integración que permitan 
a los estudiantes en general incluidos los alumnos del programa Beca 18 para 
fortalecer su personalidad. 
 Crear un sistema de soporte para el estudiante ingresante del programa Beca 18, que 
lo ayude en la inserción a la institución y lo acompañe a lo largo de su recorrido por la 
institución, donde se promuevan el desarrollo de sus habilidades blandas y logro 
académico.  
 Reuniones periódicas de delegados de aula con el departamento de calidad educativa 
y los docentes a cargo de cursos ligados a las habilidades blandas con el fin de tener 
conocimiento del clima en el aula.  
 Capacitación de docentes para incorporar el uso de las rúbricas de habilidades blandas 
y del logro de aprendizaje en todos los talleres y en cada uno de los promedios.  
 Incorporación de rúbricas de habilidades blandas para ser evaluadas por un docente 
externo al curso, en la semana 5 y en la semana 15. 
 Reuniones y conversatorios periódicos de los docentes encargados de cada taller para 




5.3. Cronograma de ejecución 
 
5.4. Análisis costo beneficio 
Con la sumatoria de la realización de las actividades propuestas, se obtendrán 
beneficios a corto y largo plazo, beneficios en primer lugar para los estudiantes en general 
pero en particular para los de Beca 18 por ser una población con ganas de aprender y además 
con habilidades blandas que pueden mejorar, para así lograr un mayor nivel en el logro de 
aprendizaje y por ende mayor índice de empleabilidad en el mercado laboral, y beneficios 
para la institución al ser reconocido como el mejor instituto de diseño y que las empresas o 
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PRIMERA.- Los estudiantes del programa Beca 18 del curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de las carreras de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del 
Instituto Toulouse Lautrec son personas originales y creativas en sus desempeños, tímidos 
líderes que con una correcta tutoría y acompañamiento pueden llegar conseguir los logros, 
surgir y ser personas útiles en sus comunidades. Los estudios realizados confirman una 
relación positiva entre el nivel de desarrollo de las habilidades blandas y el logro del 
aprendizaje, a mayor nivel de desarrollo de las habilidades blandas: mayor logro de 
aprendizaje.  
M. Zhang, presidente de Shanghai Normal University, afirmó en una conferencia que 
se dictó en la University College London que los estudiantes necesitan aprender y desarrollar 
habilidades sociales y emocionales para poder hacer frente a las demandas del siglo 21.  
 
SEGUNDA.- Luego del análisis de los datos investigados y de la comparación con 
sus mismos compañeros de sección sometidos a las preguntas con las mismas escalas 
valorativas, en los momentos del ciclo indicados, se ha podido comprobar que los alumnos 
del programa Beca 18 que cursan el Taller de Espacios Residenciales 2 poseen una alta 
creatividad y una sobresaliente habilidad de empatía, rangos que están por encima del 
promedio establecido en este estudio y que se pueden corroborar en los resultados de la 
investigación en el capítulo IV.  
La HL se encuentra en un nivel medio aún no bien desarrollada a diferencia del nivel 
de desarrollo de esta habilidad de los alumnos no becarios de la clase que sí obtuvieron un 
índice mayor de desarrollo. Al comparar el nivel de desarrollo de las HE, HC, HL, en los 
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gráficos 49, 50 y 51, se observa que el nivel de desarrollo del liderazgo está por debajo del 
estándar de las otras habilidades.  
 
TERCERA.- El conjunto de conocimientos y habilidades que demuestran los 
estudiantes es el nivel de logro que se espera conseguir. Dentro de éstos cobran importancia 
los conocimientos previos que según Ausubel son la base para el aprendizaje de los alumnos.  
Se puede observar que el nivel del logro de aprendizaje en los alumnos de Beca 18 es 
óptimo por cuanto no existe alumno desaprobado. Los 14 alumnos motivo de esta 
investigación aprobaron el curso en forma equitativa en número de 7 para los que obtuvieron 
un logro por encima del promedio y 7 por debajo del promedio, como se puede apreciar en el 
gráfico 71.  
El nivel del logro de aprendizaje de los alumnos de Beca 18, que se observa en el 
gráfico 74, donde se comparan los niveles de logro en los distintos momentos de evaluación: 
promedio 1, promedio 2, promedio 3, jurado y promedio final, muestra que el grupo de Beca 
18 se mantiene por encima del promedio de la clase durante todo el semestre académico. Por 
lo tanto todos los alumnos de Beca 18 fueron promovidos al siguiente taller de 5to ciclo.  
 
CUARTA.- En una frase, Daniel Goleman afirma que si no se tiene empatía y 
relaciones personales afectivas, no importa lo inteligente que uno sea, no va a llegar muy 
lejos. ¿Cuál es la mejor vía para alcanzar un logro? Atravesar el proceso que éste demande de 
una manera casi perfecta, pero este camino no se hace solo sino acompañado de un contexto 
social, rodeado de distintos tipos de seres humanos con los cuales se tienen que sobrepasar 
dificultades y aciertos para lo que se necesita desarrollar la empatía para conocerlos mejor. 
Incluso hasta para lograr un correcto brief del usuario del proyecto arquitectónico del curso 
Taller de Espacios Residenciales 2, se debe ser empático y ponerse en la piel del otro.  
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El desarrollo de la HE, se mostró progresivo a lo largo del semestre académico. La 
curva de desarrollo de la semana cinco es menor a la curva de desarrollo de la semana 15,  
(gráficos del 24 al 29), mostrando un incremento de esta habilidad. El crecimiento de esta 
habilidad va acompañando al desarrollo del nivel de logro de aprendizaje como se pudo 
observar en las valoraciones entre el logro del aprendizaje y la HE. Se comprobó que  6 
alumnos becarios obtuvieron una valoración de nivel alto en el desarrollo de la HE (gráfico 
29),  los mismos que mantuvieron un nivel alto en el  logro final del aprendizaje (gráfico 65).  
 
QUINTA.- La creatividad es una de las habilidades blandas más valoradas en el 
mundo laboral por las empresas, porque se ha comprobado que las personas creativas son 
buenas hallando soluciones innovadoras y rápidas a los problemas. Si se toma como ejemplo 
el taller motivo de esta investigación, es indispensable lograr la diferenciación y originalidad 
de un proyecto arquitectónico para llegar a los logros proyectados. Estas características solo 
se logran haciendo uso de la creatividad y desarrollándola cada vez más con la práctica. 
La HC también mostró un desarrollo progresivo entre la semana 5 y la semana 15 
(gráficos del 2 al 14). La  curva de la semana 15 es mayor a la curva de la semana 5. El 
crecimiento de esta habilidad va acompañando al desarrollo del nivel de logro del aprendiza je 
como se pudo observar en las valoraciones entre el logro del aprendizaje y la HC.  Se observó 
que de los 6 alumnos que obtuvieron un nivel alto en el logro del aprendizaje (gráfico 65), 
son los mismos alumnos que obtuvieron los niveles más altos de creatividad (gráfico14). 
 
SEXTA.- La arquitectura de interiores tiene uno de sus pilares en la acertada 
habitabilidad que se le den a los espacios para que cumplan con los requerimientos y 
necesidades de los usuarios. El estudiante que desarrolla la habilidad del liderazgo no solo 
podrá trabajar de manera colaborativa en los equipos donde fuese asignado, sino que tendrá la 
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facilidad de sustentar ante los examinadores del trabajo final en el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 y luego ante el usuario su propuesta arquitectónica de una manera 
convincente.  
La HL, muestra un desarrollo progresivo entre la semana 5 y la semana 15, gráficos 
del 30 al 42. La curva de la semana 15 supera ligeramente a la curva de la semana 5. Se 
considera que el crecimiento de esta habilidad es mínimo. Este crecimiento va acompañando 
al nivel de logro de aprendizaje como se observa en las valoraciones entre el logro de 
aprendizaje y la HL. Los alumnos que obtuvieron un mayor nivel de desarrollo de HL, 
gráfico 43 están dentro del grupo de estudiantes que llegaron a obtener el más alto nivel del 









PRIMERA.- Las carreras creativas tienen la particularidad de tomar al ser humano 
como centro del desarrollo de su obra cualquiera sea la especialidad a que estén dedicadas, 
razón por las que se guían principalmente las emociones de las personas. Por ello se 
recomienda que los estudiantes del programa  Beca 18, de la carrera de arquitectura y diseño 
de interiores  del Instituto Toulouse Lautrec afiancen y desarrollen de diferentes maneras la 
creatividad, el liderazgo y la empatía ya que se ha comprobado a través de esta investigación 
que con estas habilidades blandas consiguen obtener un óptimo logro de aprendizaje. 
Se recomienda que la institución implemente talleres especializados en manejo y 
desarrollo de habilidades blandas para sus docentes y cursos complementarios para sus 
alumnos  donde se afiancen y desarrollen las habilidades blandas de la empatía, creatividad y 
liderazgo. Para el grupo de alumnos del programa Beca 18, se recomienda que desde su 
ingreso a la institución se evalúen habilidades blandas en los alumnos y se establezcan 
mecanismos de soporte permanente (tutoría) para su integración al medio estudiantil.  
Se recomienda desarrollar mayor nivel de comunicación entre el área de vida 
estudiantil y los docentes, para poder tener un conocimiento profundo de la realidad personal 
de cada alumno, así el docente podrá manejar estrategias para sus estudiantes de manera más 
eficaz. 
 
SEGUNDA.- Los resultados de la investigación denotan un menor nivel de desarrollo 
de la HL (nivel medio), en relación a las HC y de HE (nivel alto), de los alumnos. Se 
recomienda a la institución educativa poner énfasis en la construcción de la HL para corregir 
el desfase existente entre las tres habilidades investigadas implementando aulas dinámicas 
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con actividades, para los alumnos en general incluidos los alumnos del programa de Beca 18 , 
desde su ingreso a la institución para que fortalezcan el crecimiento en forma equilibrada de 
todas las habilidades. El diseño de las sesiones de aprendizaje deberá promover actividades 
que potencien el liderazgo en los alumnos y refuercen la creatividad y la empatía.  
Se recomienda acompañar a los alumnos del programa Beca 18 con un sistema de 
soporte (tutoría) al estudiante respecto a temas de desarrollo de habilidades blandas.  
Se recomienda  formar a su vez docentes líderes que permitan responder a los retos y  
exigencias en las aulas. 
 
TERCERA.- La medición del nivel del logro de aprendizaje resulta favorable en los 
14 alumnos del programa Beca 18. Todos aprobaron logrando obtener altas calificaciones en 
su proyecto final. 
Se recomienda mantener la metodología aplicada en el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2, la cual promueve el desarrollo de las competencias, habilidades y valores 
requeridos en el silabo en niveles satisfactorios para buen logro de sus actividades 
académicas y profesionales. 
Se recomienda un acompañamiento constante al estudiante  del programa Beca 18 en 
temas académicos durante todo su proceso educativo, de manera a mantener o elevar su nivel 
de logro de aprendizaje por medio del área de soporte al estudiante. 
Se recomienda realizar actividades de motivación como premiaciones, las cuales 
reconocen el mérito obtenido por el alumno de manera que éste se sienta orgulloso, satisfecho 
y motivado por el esfuerzo realizado. También los alumnos premiados serán modelos 




CUARTA.- Teniendo en cuenta que la empatía es clave para éxito en todo campo de 
la vida y más aún en una carrera como Arquitectura de Interiores y  Diseño de Interiores en 
donde las relaciones interpersonales con los clientes y trabajadores son fundamentales para el 
logro del proyecto. La HE en los alumnos del programa Beca 18 es de un nivel alto, lo cual 
demuestra que el desarrollo de esta habilidad está en niveles que le permitan manejarse sin 
problemas para empatizar con diferentes personas y en diferentes medios.  
Se recomienda mantener las actividades donde se acentúe la empatía como: trabajos 
grupales, trabajo colaborativo, la participación y presentación de proyectos en situaciones 
reales: TRAE (trabajos reales a empresas). Fomentar la participación de los estudiantes como 
asistentes de cátedra donde conocerán distintas personas con intereses y personalidades 
diferentes. 
Se recomienda un acompañamiento constante al estudiante  del programa Beca 18 en 
temas  relacionados al desarrollo de la HE durante todo su proceso educativo, de manera a 
mantener o elevar el nivel de  esta habilidad por medio del área de soporte al estudiante. 
Los docentes deberán capacitarse en reforzamiento de habilidades blandas sobre todo 
la empatía, necesaria para conocer y entender mejor a sus alumnos. 
 
QUINTA.- Las carreras de Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores son 
netamente creativas, y el éxito en la vida profesional se debe a proyectos creativos e 
innovadores. La HC se irá demostrando en cada taller y por ende en el curso Taller de 
Espacios Residenciales 2. Al finalizar la carrera habrá obtenido un índice elevado de 
desarrollo de la creatividad lo que le servirá en su vida personal y profesional.  
Se recomienda que desde el inicio de la carrera y en todos los ciclos se lleven a cabo 
actividades extracurriculares además de cursos netamente creativos en donde el alumno en 
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general, incluido el del programa Beca 18, vaya perdiendo el miedo a expresarse 
creativamente. 
Se recomienda un acompañamiento constante al estudiante  del programa Beca 18 en 
temas  relacionados al desarrollo de la HC, que a pesar de contar con niveles elevados en esta 
habilidad, es necesario seguir fortaleciéndola durante todo su proceso educativo, por medio 
del área de soporte al estudiante. 
 
SEXTA.- La HL es la que obtuvo en nivel de desarrollo menor de las tres habilidades 
estudiadas. Ser líder es una habilidad importante para el desarrollo personal y profesional, 
siendo los estudiantes del programa Beca 18, los que obtuvieron menor nivel de desarrollo es 
necesario fortalecer dicha habilidad. 
Se recomienda priorizar la  mejora de esta habilidad, con talleres y actividades 
extracurriculares orientadas a reforzar el liderazgo en los alumnos del programa Beca 18.  
Se promoverá a los estudiantes líderes como modelo cercano y motivacional del 
alumnado. 
Se recomienda un acompañamiento constante al estudiante  del programa Beca 18 en 
temas  relacionados al desarrollo de la HL, habiendo resultado la de menor nivel de desarrollo  
es necesario fortalecer esta habilidad durante todo su proceso educativo, por medio del área 
de soporte al estudiante y del establecimiento de sesiones de mentoring que refuercen el 
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01. Matriz de consistencia 
Problemas Objetivos Variables Dimensiones Metodología 
¿Cuál es la relación entre el desarrollo de las habilidades 
blandas y el logro de aprendizaje de los alumnos del 
programa Beca 18 en el curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de Arquitectura 
de Interiores y Diseño de Interiores del Instituto Toulouse 
Lautrec, distrito de Surco, en el periodo académico 2018? 
1.¿Cuál es el nivel de desarrollo de las habilidades 
blandas en los alumnos del programa Beca 18, del curso 
de Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores? 
2.¿Cuál es el nivel del logro de aprendizaje en los 
alumnos del programa Beca 18, del curso Taller de 
Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores? 
3.¿Qué relación existe entre la habilidad de la empatía y el 
logro de aprendizaje en los alumnos del programa Beca 
18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la 
carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño 
de Interiores? 
4.¿Qué relación existe entre la habilidad de la creatividad 
y el logro de aprendizaje en los alumnos  del programa 
Beca 18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de 
la carrera profesional de Arquitectura de Interiores y 
Diseño de Interiores? 
5.¿Qué relación existe entre la habilidad de lideraz go y el 
logro de aprendizaje en los alumnos del programa Beca 
18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la 
carrera profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño 
de Interiores? 
Determinar la relación entre el desarrollo de las 
habilidades blandas y el logro de aprendizaje de los 
alumnos del programa Beca 18 en el curso Taller de 
Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores del 
Instituto Toulouse Lautrec, distrito de Surco en el 
periodo académico 2018 
1. Analizar el nivel de desarrollo de las  habilidades 
blandas en los alumnos del programa Beca 18, del 
curso Taller de Espacios Residenciales 2 de la carrera 
profesional de Arquitectura de Interiores y Diseño de 
Interiores 
2. Identificar el nivel del logro de aprendizaje en los 
alumnos del programa Beca 18, del curso de Taller de 
Espacios Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
3.Analizar la relación entre la habilidad de la empatía 
y el logro de aprendizaje en los alumnos del programa 
Beca 18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 
de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores 
y Diseño de Interiores 
4. Determinar la relación entre la habilidad de la 
creatividad y el logro de aprendizaje en los alumnos 
del programa Beca 18, del curso Taller de Espacios 
Residenciales 2 de la carrera profesional de 
Arquitectura de Interiores y Diseño de Interiores 
5.Establecer la relación entre la habilidad de liderazgo 
y el logro de aprendizaje en los alumnos del programa 
Beca 18, del curso Taller de Espacios Residenciales 2 
de la carrera profesional de Arquitectura de Interiores 
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 Escala valorativa 
de habilidades 
blandas 
 Rubrica logro del 
aprendizaje 



















02. Matriz de operacionalización de las variables 
Variable Definición conceptual 
Definición 
operacional 




curso de Taller 
de Espacios 
Residenciales 2 
Habilidades blandas son 
habilidades específicas como 
la empatía, creatividad y 
liderazgo, que desarrolla un 
individuo para mejorar su 
desempeño en cualquier 
ámbito de su crecimiento 
profesional y personal.  
 
Habilidad de la empatía: 
capacidad para entender las 
emociones de los demás. 
Habilidad de la creatividad: 
facultad que alguien tiene para 
crear, encontrar 
procedimientos o elementos 
para desarrollar labores, ideas 
y soluciones distintas a la 
tradicional. 
Habilidad de Liderazgo: 
intento de influencia 
interpersonal, dirigido al logro 
de una o varias metas 
Nivel de habilidad 
de la Empatía, 
creatividad y 
liderazgo, que se 
evalúa por medio 
de una rúbrica. 
 
Habilidad de la 
Empatía 
Se muestra compresivo hacia el compañero E-1 
Demuestra comprensión ante los errores de sus 
pares 
E-2 
Escucha a sus compañeros y toma en cuenta los 
aportes 
E-3 
Escucha al profesor y toma en cuenta los aportes E-4 
Se muestra tolerante con las ideas divergentes E-5 
Se muestra respetuoso ante la diversidad E-6 
Habilidad de la 
creatividad 
Denota innovación en su proyecto al proponer 
viviendas auto sostenibles 
C-1 
Se diferencia de otros proyectos por su 
originalidad 
C-2 
Aporta ingenio al emplear diferentes formas de 
uso de los materiales 
C-3 
Elabora un mapa conceptual con materiales 
adecuados según el brief. 
C-4 
Esquematiza las características del usuario C-5 
Acepta diferentes soluciones para un mismo 
problema de diseño 
C-6 





Se compromete con sus compañeros L-1 
Se motiva ante el trabajo colaborativo L-2 
Toma decisiones L-3 
Emprende acciones L-4 
Crea oportunidades L-5 
Incentiva las fortalezas de sus pares L-6 
Potencia las oportunidades de sus compañeros L-7 
Compensa las dificultades de sus pares L-8 





El logro de aprendizaje es el 
rendimiento académico, 
adquisición de nuevos 
conocimientos, capacidades, 
actitudes y valores , que debe 
alcanzar el alumno al término 
del proceso enseñanza 
aprendizaje 
El logro del 
aprendizaje radica 
en los contenidos, 
capacidades y 
valores que se 





Conoce los lineamientos que establece el 
RNE(Reglamento nacional de Edificaciones) para 
el diseño de una vivienda 
LA-2 
Define espacios respetando dimensiones mínimas 
establecidas en el RNE 
LA-2 
Establece las características del usuario LA-1 
Interpreta las preferencias del usuario LA-1 
Conoce las condiciones climáticas LA-3 





Esboza un brief (recopilación de datos) con las 
características resaltantes del usuario 
LA-4 
Prepara un cuadro resumen de los requerimientos 
del usuario 
LA-4 
Propone soluciones con acondicionamiento 
tecnológico a problemas bioclimáticos. 
LA-3 
Propone un cuadro resumen de materiales, 
acabados, muebles y complementos decorativos 
de acuerdo a los requerimientos del usuario y del 
lugar 
LA-5 
Determina las formas a emplear según el concepto 
arquitectónico elegido 
LA-6 
Establece los esquemas cromáticos a usar según el 
concepto arquitectónico elegido 
LA-5 
Selecciona las texturas a usar según el concepto 
arquitectónico elegido. 
LA-5 
Presenta un proyecto a escala: planimetría, con 
soluciones de diseño interior correctos 
LA-8 







Presenta una carpeta conteniendo un proyecto de  
diseño interior innovador.  
LA-6 
Demuestra puntualidad LA-9 
Demuestra compromiso LA-1, 
LA-9 
Demuestra perseverancia LA-1,LA-9 
 
 
03. Escala valorativa de habilidades blandas: Creatividad 
Escala: siempre (4), casi siempre (3), algunas veces (2), casi nunca (1), nunca (0).  
No CRITERIOS INDICADORES 4 3 2 1 0 
C1 
Denota innovación en su 
proyecto al proponer 
viviendas auto sostenibles 
El proyecto denota innovación al 
proponer viviendas auto sostenibles 
     
C2 
Se diferencia de otros 
proyectos por su 
originalidad 
El proyecto se destaca de otros proyectos 
por su originalidad 
     
C3 
Aporta ingenio al emplear 
diferentes formas de uso 
de los materiales 
El proyecto aporta ingenio al emplear 
diferentes formas de uso de los materiales 
     
C4 
Elabora un mapa 
conceptual sobre los 
materiales a usar en el 
proyecto 
Realiza un mapa conceptual proponiendo 
materiales adecuados a las características 
del proyecto 
     
C5 Esquematiza las 
características del usuario 
Presenta conocimiento del usuario al 
elaborar una síntesis grafica de sus 
características. 
     
C6 
Acepta diferentes 
soluciones para un mismo 
problema de diseño 
Acepta diferentes soluciones para un 
mismo problema de diseño 
     
C7 
Se adapta fácilmente a los 
diversos problemas de 
diseño 
Se adapta fácilmente a los diversos 
problemas de diseño 






04. Escala valorativa de habilidades blandas : Empatía 
Escala: siempre (4), casi siempre (3), algunas veces (2), casi nunca (1), nunca (0).  
No CRITERIOS INDICADORES 4 3 2 1 0 
E1 
Se muestra 
compresivo hacia el 
compañero 
Se muestra compresivo hacia el compañero      
E2 
Demuestra 
comprensión ante los 
errores de sus pares 
Demuestra comprensión ante los errores de 
sus pares 
     
E3 
Escucha a sus 
compañeros y toma en 
cuenta los aportes 
Escucha a sus compañeros y toma en cuenta 
los aportes 
     
E4 
Escucha al profesor y 
toma en cuenta los 
aportes 
Escucha al profesor y toma en cuenta los 
aportes 
     
E5 
Se muestra tolerante 
con las ideas 
divergentes 
Se muestra tolerante con las ideas 
divergentes 
     
E6 Se muestra respetuoso 
ante la diversidad 






05. Escala valorativa de habilidades blandas : Liderazgo 
Escala: siempre (4), casi siempre (3), algunas veces (2), casi nunca (1), nunca (0).  
No CRITERIOS INDICADORES 4 3 2 1 0 
L1 Se compromete con 
sus compañeros 
Se compromete con sus compañeros y se 
anticipa a las necesidades del grupo siendo 
propositivo 
     
L2 Se motiva ante el 
trabajo 
colaborativo 
Muestra interés y motivación cuando trabaja 
en clase de manera colaborativa 
     
L3 Toma decisiones Demuestra iniciativa para tomar decisiones 
acertadas 
     
L4 Emprende acciones Ejecuta y ordena las actividades para el logro 
del proyecto final 
     
L5 Crea oportunidades Busca ocasiones donde los otros no ven para 
generar oportunidades de aprendizaje  
     
L6 Conoce las 




Reconoce las fortalezas de los compañeros 
para poder potenciar sus habilidades  
     
L7 Reconoce las 
amenazas del 
entorno hacia sus 
compañeros 
Reconoce las amenazas de los compañeros 
para poder potenciar sus habilidades  
     
L8 Conoce las 
oportunidades de 
sus compañeros 
Valora las ocasiones de mejora que se le 
presentan a sus compañeros como 
oportunidades de desarrollo 
     
L9 Conoce las 
dificultades de sus 
compañeros 
Está dispuesto a comprender las situaciones 
personales que dificultan el actuar de sus 
compañeros 






06. Rúbrica del logro de aprendizaje - proceso  
NRO CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
1 
El proyecto refleja claramente el 
concepto de acuerdo a las 
características y preferencias del 
usuario 
 La organización de los espacios del proyecto está resuelto de acuerdo a las características y 
preferencias del usuario 
4 
Algunos espacios del proyecto están resueltos de acuerdo a las características y preferencias 
del usuario 
3 -2 
Muy pocos espacios están resueltos de acuerdo al usuario 2 - 1 




El proyecto resuelve los 
parámetros 
antropométricos y 
funcionales en concordancia al 
RNE 
La antropometría está resuelta óptimamente en el proyecto en concordancia al RNE 
El funcionamiento de la vivienda está relativamente de acuerdo a los requerimientos del 
usuario y en concordancia al RNE 
Los espacios están definidos respetando parcialmente las dimensiones mínimas establecidas 
en el RNE 
4 
La antropometría está relativamente resuelta en el proyecto en concordancia al RNE 
El funcionamiento de la vivienda está de relativamente de acuerdo a los requerimientos del 
usuario y en concordancia al RNE 
Los espacios están definidos respetando parcialmente las dimensiones mínimas establecidas 
en el RNE 
3 -2 
La antropometría está poco resuelta en el proyecto y en parcial concordancia al RNE 
El funcionamiento de la vivienda está relativamente de acuerdo a los requerimientos del 
usuario y en concordancia al RNE 
Los espacios están definidos respetando en algún caso las dimensiones mínimas establecidas 
en el RNE 
 
2 - 1 
No se resolvió la antropometría en el proyecto y no se respetó RNE 
El funcionamiento de la vivienda no está resuelto de acuerdo a los requerimientos del usuario 
ni en concordancia al RNE 






Conoce las condiciones 
climáticas y las características del 
entorno que influyen en el diseño 
del proyecto y plantea soluciones 
con acondicionamiento 
tecnológico. 
La propuesta arquitectónica refleja una investigación profunda de las condiciones climáticas y 
de las características del entorno.  
Plantea en el diseño soluciones de acondicionamiento tecnológico 
3 
La propuesta arquitectónica refleja relativa investigación de las condiciones climáticas y de 
las características del entorno.  
El diseño muestra algunas soluciones de acondicionamiento tecnológico 
2 
La propuesta arquitectónica refleja poca investigación de las condiciones climáticas y de las 
características del entorno.  
El diseño no alcanza a lograr soluciones de acondicionamiento tecnológico. 
1 
La propuesta arquitectónica no refleja investigación de las condiciones climáticas ni 
conocimiento de las características del entorno.  
El diseño no muestra soluciones de acondicionamiento tecnológico 
0 
4 
Conoce las condiciones 
climáticas y las características del 
entorno que influyen en el diseño 
del proyecto y plantea soluciones 
con acondicionamiento 
tecnológico. 
Conoce a profundidad al usuario y sus requerimientos de diseño 5 
El conocimiento del usuario es adecuado 4 – 3 
El conocimiento del usuario y sus requerimientos es superficial 2 – 1 
No conoce al usuario, desconoce sus requerimientos  
0 
5 
El proyecto propone 
materiales, color y accesorios de 
acuerdo al usuario 
Aplica los materiales de acuerdo al usuario y al concepto del proyecto 
Los complementos decorativos utilizados van de acuerdo al usuario 
Aplica el color adecuado en algunos espacios del proyecto de acuerdo al brief 
4 
Aplica algunos materiales de acuerdo al usuario y al concepto del proyecto 
Los complementos decorativos utilizados van de acuerdo al usuario casi en su totalidad 
Aplica el color adecuado en algunos espacios del proyecto de acuerdo al brief 
3 -2 
Muy pocos materiales son de acuerdo al usuario y al concepto 
Los complementos decorativos utilizados van de acuerdo al usuario de manera limitada 
Aplica el color adecuado en muy pocos espacios del proyecto de acuerdo al brief  
2 - 1 
No aplica los materiales de acuerdo al usuario y al concepto 
Los complementos decorativos utilizados son inadecuados al usuario 





07. Rúbrica de logro del aprendizaje - entrega jurado 
NRO CRITERIOS INDICADORES PUNTAJE 
1 
El proyecto no es convencional, tiene 
aporte creativo 
Propone formas creativas y manejo de la espacialidad de manera original en el diseño  6 
Hay uso de formas convencionales en el manejo de la espacialidad  5 – 4 
La propuesta de formas creativas es mínima en el diseño 3 – 2 
Hay excesivo uso de formas convencionales  1 - 0 
2 
La sustentación 
demuestra profundidad de la 
investigación 
Conoce claramente el concepto de la vivienda y lo explica 
Conoce con profundidad al usuario y lo sustenta claramente 
5 
El conocimiento del concepto de la vivienda es adecuado. 
Conoce al usuario y lo sustenta de manera aceptable 
4 – 3 
El conocimiento del concepto de la vivienda es muy superficial 
Explica superficialmente al usuario 
2 – 1 
No conoce el concepto de la vivienda 
No explica las características del usuario 
0 
3 
El proyecto a escala : planimetría, 
tiene 
detalles de diseño interior bien 
resueltos 
Los detalles de acabado están bien resueltos 
La expresión gráfica de los planos es óptima 
5 
Los detalles tienen muy pocos errores 
La expresión gráfica de los planos presenta pocos errores 
4 – 3 
Los detalles tienen algunos errores 
La expresión gráfica de los planos presenta errores graves 
2 – 1 
Los detalles son deficientes 
La expresión gráfica de los planos es incompleta e inadecuada 
0 
4 
Llega a tiempo y 
cumple con todos los requisitos de la 
entrega 
Puntualidad. Cumple con todos los requisitos de la entrega (planos, 3D, panel) 4 
Puntual. Le faltan algunos requisitos la entrega 3 
Puntual. Le falta como máximo el 50% de requisitos de la entrega 2 – 1 









09. Data : Escala valorativa de habilidades blandas – Nivel de Creatividad - semana 15  
137 
 

































































































































































































































































































































































































































































































106. Formato de validación de instrumentos: logro de aprendizaje – entrevista 
 
